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E l probiema del abastecimiento de carbón. 
Es innegable que. a l . ocuparnos 
nosotros del problema " del carbón 
para Usos domést icos en Santander, 
jienios interpretado un estado de 
opinión. L a s propias autoridades y 
¿os organismos coi-xesipondientes lo 
¿ e n también. 
Era preciso saber cuanto antes 
basta que grado de exactitud llega-
baii los rumores y las lamentacio-
nes recogidos por nosotros y para 
gUc escribimos un suelto pidiendo 
sjoplícitamente a l a Junta ¿le Abas-
tos que nos ilustrase respecto del 
Lprticula.r. 
W j j i Junta de Abastos babló en una 
¿vtensa "',í;! Q110 publiicamos a(yer, 
s"por la cual vinimos en conocimien-
to ,ie que el problema del carbón 
..,¡.:;i usos domést icos en Santander 
L , era ateolutamente alarmante. 
Hal'íf algunas existencias y se tra-
¿ajaba con probaJnlidades de éxi-
10 para aumentarlas en la medida 
qiif. el consumo público ex ig ía . No 
r%33Ía. en una palabra, fundamento 
nfirn temer que la ciudad se queda-
«(> desabastecida de tan importante 
preducto. 
• Pero como en l a nota oficiosa se 
liaHnba de aquellas existencias y 
& párrafoQ si.í,rniantes se anuncia-
íta la necesidad en que se h a b í a vis-
1n la Junta de aumentar los pre-
ÍCÍCS. nosotros, sin otros elementos 
d: juicio que la simple lectura de 
]a nota, aT-rpciamos en ello un 
envr. y así lo consignamos slnce-
ÍMnenío ;i reserva de aclarar en el 
dm de ayer, con una informa-
ciór cerca del señor gobernador ci-
•ivil, lo ano. a. juicio nuestro, refle-
jaba cierta coutrndieción. 
H p aiycr, en efecto, tuvianos oca-
sión de recibir toda, suerte de datos 
p] señor Oreja Elóscgui , que se 
prestó deferentemente a ac íarar el 
ffisunto-, ^complaciéndonos a, nosotros 
1 sirviendo a mi legít imo interés de 
la opinión pública. 
K ^ Á c t u a b n c n t e — n o s dijo el gobeir-
nailivr—es do todo punto imposible 
el comprar on Asturias carbón cri-
bado y galleta al precio de 64 pese-
tas. Si hubiera sido posible, la Jun-
ta de Abastos, que viene trabajando 
sin tregua, como puede demostrar-
se, no sólo para asegurar el abas-
fecisniento de la población, sino 
también para que ese abastecimien-
to se balfa a base de precios lo m á s 
bajos posible, lo hubiera conseguido 
mejor que nadie. 
—¿A qué precios fueron adquiri-
das las úl t imas remesas de galleta 
y cribado? 
—A 65,50 pesetas l a tonelada. Pe-
ro hoy ya sólo facilitan ese carbón 
en origen a 72 pesetas. Y en cuan-
to a la granza, fué comprada a 
56,50, otreciéndola boiy en Asturias 
a 62 pesetas. Vean ustedes como l a 
realidad es muy distinta de lo que, 
fcii bien del público, fuera de desear. 
—¿Quiere usted explicarnos el 
fuiidaanento del aumento de pre-
cios anunciado en l a ú l t ima nota 
oficiosa de la Junta de Abastos? 
—Creo que la cosa está bien clara 
eri la propia nota a que ustedes alu-
H?1*- De todas maneras, la razón es 
t'-sta: Hace d í a s se recibieron y se 
vendieron en Santander carbones 
comprados a precio -superior al que 
Slrvió de base para l a tasa que re-
hasta, ayer; pero como aún 
Redaban algunas existencias do las 
interiores, no se autorizó ninguna 
«ovación de precios en tanto estas 
"o se fueran agolando. E l carbón 
Ochido ayer y que fué distribuido 
'̂b'e los industrial!es minoristas 
Procedía do las nuevas contratas, y 
íorzoso fué acordar l a e levación pro-
porcional a su mayor costo, porque 
no sería justo n i equitativo que aJ 
ia,l!rnacen|sta, que con grandes es-
fuérzaos cons iguió traer el carbón 
necesario para el abastecimiento de 
lo ciudad, se le obligase, a perder 
dinero en la operación. 
—Naturalmente. 
—Pues esto es todo. Pueden uste-
des estar seguros, y llevar esta se-
guridad al vecindario, de que, por 
ahora, no hay que tener una falta 
absoluta de carbón para usos de 
mést icos , y que en la Junta de Abas-
tos nos preoicuipa el asunto en_Ja 
medida que su importancia requie-
re y que a tono con esta preocupa-
ción e s t á n nuestras incesantes ges-
tiones. 
Antes diñe ahandonair el despacho 
del señor gobernador supimos l a 
grata noticia de l a llegada de cinco 
vagones de carbón para atender a 
las necesidades de la ciudad y saca-
ano* la impresión de que paulatina-
mente irán llegando nuevas e impor-
tantes remesas. 
¿Qué mayor sal isfacción p a r a to-
dos? ¿Y qué m á s que pedir por nues-
tra parte, puesto que el exacto co-
nocimiento de este estado de cosas 
era lo que pretendíamos con nues-
tros artículos? 
En la Cámara de Comercio. 
Para el recibimiento 
al presidente del 
ierno 
Estos días se vienen cedebranido 
en la Cámara de Comercio cambios 
de impresiones entre tan autoriza-
da entidad y los representantes de 
ias entidades santanderinas de ma-
yor relieve. 
E l objclo d r c*\n líicto de codos 
es el de realizar un programa de 
fiestas digno de la elevada, persona-
lidad del marqués de Estella cuando 
llegue a Santander y el de poderle 
presentar un resumen ele las aspira-
ciones más razonadas y justas de la 
ciudad, que estiman han de ser aten-
didas por el presidente. 
Cuando todas las entidades con-
vocadas por la Cámara de Comer-
cio es tén preparadas, se celebrará 
una reunión de todas ellas, en la que 
quedarán fijados ambos programas 
a realizar. 
•obles de la luz. 
Un matrimonio pe-
rece a consecuencia 
de una enorme des-
MADRID, 11.—Al pasar por una 
calle de los Cuatro Caminos los her-
manos Gregorio y Manuel Herrero, 
c a y ó sobre ellos una cable de alta 
tens ión del alumbrado eléctrico, que 
los derribó en tierra. 
A las voces que daban los dos 
hermanos acudió el matrimonio Ma-
riano Gómez y Rosario Bailado pa-
r a prestarles auxilio; pero recibie-
ron tan enorme descarga que mu-
rieron en ej. acto. 
Otras personas trataron de pres-
tar auxilio a Tos dos hermanos, y 
a' fin, y con grandes precauciones, 
pudieron apartarse los cables. 
E n l a Casa de Socorro se apreció 
a los Herrero quemaduras de pro-
nóst ico reservado. 
ftSROlaSJUaO.—CORONAS OS P L O R E S . — Teféíonoo 7-55 y 7-5fl. 
E L SEÑOR 
(EX MAQUINISTA DE "LA CAHTÁBRICA") 
Socio de la Mutualidad Obrera Maurista 
M FALLEÜfl E L DIA 11 M N O V H R E J E 192é 
a los 60 años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . J P . 
La UJTUALIDAD OBRERA MAURISTA y eu desconsolada es;o8a doña Aitania Escar-
{"ga Tejedor: hijos don Francisco, don Pedro, dofla /sunción y don Adolfo; hija política 
M0^ Luisa Coteríllo; nistos Pcdrín y Eloísa; hsrmanss polílicoi, primos y demás Ta-
| miliares, , 
5up/i an a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en 
orac/ones y asistan a la conducción del cadáver, qüé tendrá lugar 
^py, a las doce, desde la casa mortuoria, Garmendia, número 3, al 
s''¡o de costumbre; favor por el cual les vivirán eternamente agrade'-
Clrfos. L a .miso de alma tendrá lugar mañana, sábado, a las ocho y 
tosdia, en la iglesia parroquial de Consolación. 
Santander, 12 de noviembre de 1Q26. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
Agnado conceder indulgencias en la forma ae costumbre. 
La obra « E i Caserío*. 
Ha constituido uno 
de los mayores éxi-
tos que se recuerdan 
en Madrid. 
M A D R I D , 11.—Esta tarde y con el 
teatro complctaimente lleno se ha 
estrenado en ei teatro de la Zarzue-
l a l a obra del compositor a l a v é s 
Jesús Guridi «El caserio», siendo el 
lil>reto de Romero y Fernández Saw} 
autores de «Doña Francisquita)). 
Hace tiempo que una obra r o ha-
bía despertado tanta emoción y ex-
pectación como ésta, v iéndose en el 
teatro numerosas personailidades^ 
escritores, airtistas, pol í t icas que 
hac ían apasionados comentarios. 
L a obra dió comienzo con gran 
solemnidad y a las primeras notas 
del preludio comenzó a sentirse un 
muinnullo de aprobación, provocan-
do algunas protestas de parte de 
los espectadores, a quienes impedía 
esruchar. 
Este preludio, que es precioso, se 
une con un canto vasco que fué 
muy aplaudido. 
E l n ú m e r o que sigue es un dúo 
de tiple y tenor que obtiene u n a 
gran ovación que so repite, obli-
gando a salir a escena a los auto-
res. 
Más tarde tiene un canto inspira-
do en zortziko vasco que fué tam-
bién ovacionado, y el n ú m e r o final 
de! primer acto es u n concertante 
formidable que arranca ovaciones 
estruendosas, ob l igándose nueva-
mente a los autores a salir a escena. 
Durante el entreacto,, en los pasi-
llos, se hablaba de la obra con gratt 
entusiasmo, hac iéndose calurosos 
elogios. 
E n el segundo acto sube el inte-
rés de l a obra y la orquesta, que es 
formidable, interpreta en primer 
término, unos aires vascos con u n 
sólo de chistulari qne arranca u n a 
extraordinaria ovación que se hace 
extensiva a Ja orquesta, que tuvo 
que ponerse en pie sa lunámlo y 
v iéndose obligada a repetir el n ú -
mero. 
Lüego viene otro n ú m e r o que se 
O vale ion a también mucho y que es' 
un canto de vcrsolaris de tenor y 
tenor cómico. 
Termina este acto con el rhismo 
gran éxito que el primero y con l a 
salida de los autores a escena, los 
ouales son saludados después en el 
saldncillo por numerosas personas, 
entre las que figuran el señor Sán-
chez y Guerra y Muñoz Seca. 
Suenan los timbres y comienza el 
tercer acto, sucedié<ndose las ova-
ciones a cada momento y en cada 
número , y al final de la obra tienen 
que salir de nuevo al palco escéni-
co, donde se repiten los anlausos, 
vivas y demostraciones de entusias-
mo. 
A las nueve y media de la noche 
salen los autores del teatro desde 
las cinco de la tarde, proilongándo-
se tanto l a función poraue se han 
repetido casi todos los números . 
Todos los escritores y crít icos coin-
ciden en apreciar que el éxito >le 
«El caserío» es de los m á s grandes 
conocidos y Antonio de l a Villa afir-
ma que comparable con éste es sólo 
el que obtuvo «Doña Francisquita». 
aunque ((El caserío» la rebasa en 
valor artístico musical v literario. 
El día en Barcelona, 
vista de la causa 
contra Domingo Ma-
s m k s . 
B A R C E L O N A , 1 1 . — A las diez de 
la mañana dió omienzo la vista de 
la causa contra Domingo Masachs, 
por el delito de atentado contra el 
presidente del Consejo de ministros. 
L a Sala está cOiinpuesta por el pre-
sidente de la Audiencia, señor Ruiz 
Luna, magistrados Muñoz Trujeda y 
Martínez Córdoba, actuando de fis-
cal el señor Granada y de defensor 
el señor Fons y Sabater. 
A la vista asiste numeroso pú-
blico. 
Naufragio de una embarcación. 
B A R C E L O N A , 11.—En el puerto 
de Garraf naufragó la embarcación 
«Antonio», ahogándose un tripulante. 
E^CÓSIJÉ 
í-íínnn 
Túncbr.ca «Nuestra Señort: del Carmen».—BLANCO -X H O R í l A . * 
Del fracasado complot. 
Estudiando el ates-
tado de Maciá. 
Carnet con nombres. 
P E R P I G N A N , 1 1 . — L a Pol ic ía se 
ha incautado de un carnet de Ma-
ciá en el que figuran los nombres de 
maichos de los comproimetidos, en-
tre ellos el de una personalidad re-
puhucana de Italia. 
E l cuaderno empieza el 24 de oc-
tubre úllimo. 
El Gobierno decidirá mañana. 
P A R I S , I I . — E l director de Segu-
ridad ha pasado el día estudiando ei 
atestado de M.u i.í. 
Mañana se decidirá por el Gobier-
no si se abre o no un informe. 
La defensa de Garibaldi. 
P A R I S , 11.—Se ha encargado de 
la defensa de Garibaldi ei abogado 
Rizos. 
Las revueltas mejicanas. 
Los rebeldes de San 
Juan de Lujos ¡ren-
te a las fuerzas de] 
Gúhierno. 
MEJICO.- f íxw •re.hchkVs han da-
do mugrtfce a im coimandanite y tres 
eclldados en un oh oque ocunrido en 
'San Juían de' Lajós , teiniendo .'tp.m-
fodán pon- au paintie cu| mwr.ios 
i y alguiics Mltftat 
Natalicio. 
Con entera felicidad ha dado íi 
luz una preciosa n i ñ a la distingui-
da esposa de nuestro querido ami-
go el culto oficial de Telégrafos don 
i Joaquín Hierro.. 
1 Tanto l a madre como l a rec ién 
'nac ida se encuentran en perfecto 
' estado de salud. 
| Nuestra car iñosa enhorabuena. 
1 Viajes. 
I Hemos tenido el gu$to de. saludar 
J a nuestiro querido am go el ex go-
jíxfrniador de Asitiurias docn Santá'ajjO 
I Fuentes Pilla, que se cncuenilra ha-
ce unos d í a s en Santandoir. 
Boc*a aristocrática. 
E i iíliuisitire doctor dc|n Santiago 
Hevia, de Oviiedo, bendijo ayer en 
Madrid la u n i ó n de la eneantadora 
señori ta Matiilde AJ.varez Quintana, 
1 h i ja deil ex pWesiicfetijte del CoBgrc-
: so don\ Mellquiadies, con-el teniente 
de Aintiillkmíia don liutfsebio Alvairez 
Miranda. 
« • f u e r o n psa&mrmr Üft scñoira doña 
E l e n a Ansuolo Lniugoria y el pa-
dre de l a novia, y testágos,, por 
pi'iiKo de eil\i, don Antonio ('|:.irn-
Wnamo, don Vicenlte Alvairez Viila-
m'A. don Jciaá Heirné.nde'Z Pinteño 
y dciil RjamK'̂ n Alivairez Va'ldés, y 
por el novio don José Cionfuiegos 
Jovellanos, don Benito AJvarez Mi-
(randa, el coronel Torrado y el ge-
neral L1l3ino. 
•La difistinguiida concuinrencia que 
pluesenció la. cwxmionia religiosa fué 
obsequáada can un delicado «lunch». 
Diploma o insignia. 
lEíl niumcio de Su Sanjridad. mon-
sfeñofr TedieischJni, bia enitireglado a 
Su Maijcií'lad la Reina doña Maina 
C r listín a el difpiloma y la insignia 
de l a condecojiacíión ponitiificia ((Pro 
Kclesia et Pontífice», que el Papa 
P í o X I concedió a Su Majestad en 
juMo úlDtijmo, como pruieba de lia 
pateíiiTall eisitianación que siente por 
i)a auiguitlía señeira, modelo de ma-
dre y de miuijclr' oristiana. 
lER diip'l'cínla es un airtístico tra-
bajo, que oistemta en la parte sni-
pemvójr Has anrnias pontificias y unas 
aCegarías, y va enicemnado en mag-
m ñ c o mairco de pilata. 
L a medalla es úe ciro y birillanic^ 
y pende de unía cuita de raiso, con 
frainjns blancas, rojas y amari'Has. 
y, como "eíl diitploania. v a encerrada 
en un esltudhe de piel blanca, con 
el escudo ponitifioo en oro sobre la 
tapa. 
E n el anverso de la me dalla se 
destaca, en el centro, el rositlro de 
Deón X I I I . 
Ejsta efsi M. pi^m'-ára. condecoria-
ción pontificia que posee Su Majes-
tad l a Reina doña Mairía Crisí ina. 
Modas. 
L a Casa de Modas Zunzunegui, de 
Bilbao, invita a usted a la exposi-
ción de sombreros, trajes y arfcícu-
i'os de fantasía, los d ías 12 y 13 del 
mes corriente, de diez a una de la 
mañana y de tres a siete de ja tarde, 
en el Hotel Gómez. 
U n a catástrofe. 
En París se han 
de una casa en cons-
trucción. 
PARTS.—Se ha registrado una ca-
tástrofe en una casa en construc-
ción situada en la avenida Octava y 
que comprende una parte del anti-
guo bazar de L a Caridad. 
Sobre éste se hab ía elevado un lu-
joso hotel de seiscientas cincuenta 
habitaciones. 
Se han hundido ochó' pisos, sin 
que afortunadamente ocurrieran des-
gracias personales poov ocurrir ei 
hundimienfo durante la hora 'del 
descanso de los obreros. 
La muerte de Nacional 11. 
S e c r e e ¡ q u e l a ¡ v i s t a t e r m i 
S O R I A , 11 .—A las once y cuarto 
de Ja mañana se reanudó la vista 
p o r la muerte de Nacional. 
Continuó el desfije de testigos, cu-
yas declaraciones no ofrecieron in-
terés alguno. 
L a más destacada fué la ds Emi-
lio Añiló, hermano de Nacional, el 
cual dijo que cuanjdo se enteró del 
suceso realizó gestiones para traer 
un médico de Madrid a fin de que 
se practicara al herido ía trepana-
ción. 
E n j'a sesión de la tarde una testi-
go de vida liceniciosa incurrió en nu-
merosas contradicciones, dando tan 
pronto la sensación de que hablaba 
sinceramente como de que falseaba 
los hechos a propio intento. 
U n a de las veces afirmó estar se-
gura de que Cabrerizo fué quien dió 
a Nacional los paibs en la cabeza, y 
al preguntársela si reconocía en él 
al procesado dijo que Cabrerizo no 
era aquel, sino otro. 
E l señor L a Cierva interrogó a la 
testigo, siendo este el moanento en 
que ha tenido intervención m á s ac-
tiva en el proceso. 
E n una de jas preguntas que hizo 
a la declarante ésta aseguró que ocu-
paba en la plaza una localidad al 
lado de Nacional y del «Cojo de A'-
hama», y, sin embargo, después daj/j 
que no vió a Nacional' cuando toma-
ba parte en la cuestión, por ha' 
producido en un lugar bastant: ; 
jos al en que ella se hallaba. 
También manifestó que los ¡Míos 
no los pegaba Nacional, sino el «C 
jo de Alharna», quien la amenf • 
con pegaría si hacía tales decir 
cienes. 
Añadió que después del suco • 
marchó a Calatayud, donde viví 
que allí la visitaron ofreciém i 
tres mil pesetas por hacer determi-
nadas declaraciones. 
Seguidamente compareció el pe-
riodista Heliodoro Fernández Evan-
gelista, ratificánldose en todas las in-
formaciones que hizo en «La Liber-
tad».-
A petición1 del fiscal1, y para dar 
descanso a los abogados, mañana 
por la mañana no habrá sesión. 
E n la de la tarde, que comenzará 
a las cuatro y media, el fiscal y los 
abogados elevarán a definitivas o 
reformarán las concj'usiones provi-
sionales y comenzarán los informes, 
creyéndose que l a vista termine el 
próximo sábado. 
L a situación internacional. 
g e n e r a l P á n g a l o s d a s e -
d e l o c u r a y a f i r m a q u e 
e s u n 
Fiestas populares. 
P A P I S . — E n la noche del miérco-
les al jueves se han celebrado gran-
des fiestas populares por ser la fe-
cha de 11 - d c ^ o v t e m b p e r - e é - ' : q u e s e 
firmó el armisticio. 
L a s tabernas y «cabarets» estuvie-
ron completamente llenos. 
L a Policía hizo una «razzia», de-
teniendo a centenares de vagabun-
dos. 
Demasías fascistas. 
B E L G R A D O . — E n Goritzia; los fas-
cistas italianos han promovido des-
órdenes, saqueando muchos inmue-
bles. 
El cadáver de Zamponi. 
R O M A . — E l cadáver de Zamponi 
ha sido inhumado en el cementerio. 
Una prohibición. 
ROMA.—Se ha prohibido a los 
funcionarios judiciales que inscriban 
en los registros ningún nombre que 
no figure en el santoraj'. 
;.Está loco Pángalos? 
A T E N A S . — L o s peiriódicos irMbli-
enn un telegrama de Creta indican-
do que el general Pángalos da des-
de hace algún tiempo a esta parte 
señales de perturbación mental. 
Esta perturbación se ha acentua-
do en ei curso de los últ imos días. 
Paiuralos cree que es un empera-
dor bizantino y pide constantemen-
te nue le traslnden inmediatamente 
a Constantinopla. 
E n los centros oOciales griegos la 
reserva é s grande respecto de esta 
•noticia, y no falta quien crea que 
Pansralos se finfe loco para atenuar 
la importancia de su condena. 
E l premio Nobel de literatura. 
E S T O C O L M O . - H L a Academia! de 
Ciencias h a acordado conceder e l 
premio Nobel de literatura, corres-
pondiente al año 1925, B e m a r d 
Shaw. 
VA año que viene se otorgará el 
premio correspondiente a 1926. ' 
Marineros asesinados. 
LONDRES.—Dicen de Nueva York 
que cuatro marineros ingleses del 
vapor «Wildsuan» han sido asesina-
dos en Shanghai. 
L a cuestión del desarme. 
PARTS.—'"L'Ecbo» publica Una. í 
formación rolailva a la exposición 
que hizo Briand en el ú l t imo Con-
sejo aceirca de la conducta seguid'ai 
por el Gobierna a l emán en l a cues-
tión del desarme. 
Entre los datos que facilitó figu-
r a una hoja dirigida a los soldados 
y que dice textualmente lo siguiente: 
N i n g ú n soldado a l emán debe ob-
servar otro objetivd que e l del im-
perio del Ejército a l emán , que o. 
reconquista de las provincias perdi-
das y sus colonias. 
E l documento es tá fechado 
1926; es decir, después del aicue- lo 
de Locamo. 
Confianza al Comité. 
L O N D R E S . — L a Conferencia, 33 
mineros h a otorgado toda su- con-
fianza al Comité ejecutivo, lo q'itói 
significa que los mineros ceden c w, 
lo do las horas do trabajo. 
Se pide por el Comité l a forma-
ción de un Tribunal arbitral. . 
Los representantes de los man 
conferenciarán hoy con Ealdw i, 
Gabinete de coal ic ión. 
A T E N A S . — S e anuncia l a co 
tuc ión de un Gabinete de coaL 
Venizclos o c u p a r á l a cartera 
Negocios. 
Acusados de espionaje. 
Ñ A U E N . — L a Po l i c ía h a dete^ 
a tres personas acusadas de er, 
naje. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
E L P R E S B I T E R O 
Capellán da la igiesia de San Roque, del Sardlnerc.-Capellán excederte 
del Cuerpo de Priilones.-Condícoiaelo con la Medalla do Oro de la 
Cruz Roja Esnafíola. 
FAU im EN EL DÍA DE AYER, A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
re. ? . F » . 
Su director eipiritual R. P. Ricardo García (S. J . ) : su hermana doña 
Luisa; lío don Francisco Diez Vergel y demás parientes y amigos, 
ruegan a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y alistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
viernes, a las tres, desde la tasa mortuoria, Sardintro, calle de Luis 
Martínez, «Jiote/ Moderno», al sitio de costumbre, y a los funerales 
que, por el eterno descanso de su olma, se celebrarán mañana, sába-
do, a las diez, en la ig ssia de Son Roque, del Sarcinero; favores por 
los que ¡es quedarán reconocidos.—Ln misa de alma se dirá hoy, a las 
ocho y media, en la iglesia antes citada.—Santander, 12 de noviembre 
de 1Q26.—EI excejentisinu) e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se 
ha dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
f a m m m & S A N M A E i m — A Jamela E f i t e í i j 22..—I^fano fefl 
AÑO X S I I . — P A G I N A S E G U N D A EL PÜEBLO CANTABRO 
Boda de príncipes. C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
WHSMBWHW •! • I I | I |— ' I ÍH H 
1 2 ^ N 0 V I E M B R E 0e 
L a m a g n í f i c a l a d e l S e t o m a n in teresan les a c u e r d o s . 
Am^H^ndc tíeíaücs. 
•PAP.ii'S.—.1. ; ".i cyi (Ba-aselas que 
-rnn'a enomme muchioduimtire se áatoíá 
conigireg-ado entre el Pa iac ío Real y 
l a Catedsrajl de .Santa Gokhila, pn.va 
/íidlamar a los prípe¿ipp, que iban 
• celebrar sü ca^amüéáío .roligioso. 
Ltegaj-on en un coohe tirado por 
tcho calíanos, cuyo« picadores lle-
Taibam libreas irojais, co:ii. guión de 
aro, carao lais que se usabain en 
tiempas de FeWpe I I . 
¡El espoCáculo , bajo un sol ra-
diarle , era magnífico. 
ILa timm lend ía bonores, cubrie.'i-
do la canirena. 
Ante eil aitinio de la Caled rol se 
hallaba un destaranienio de rnfáíl-
nos suecos, con su br«u!cr;i y un 
bata l lón de carabineros belgas. 
Los oflciiales de lia prcanoción del 
príincaipe LeqpuJido, colncadus sob.-e 
¿as gradas do la escaibfénaia de la 
ig-icí-ia. fariiiaban doble fll-a de bo-
¡nor. 
.Sucasivaaneníe lliegairoin los pi/ín-
'fe;\pi&s, pnittoasais y d e m á s asi-rtcu-
li es a la ceaiomo.nia. 
m m k. M MTOMIL 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda i 
su consulta del 
Iparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
A su cabera iban él Bey . y la 
Reina de Di'náañainca, la grán du-
qiuesa de I.uxomburgo y >•! prínci-
pe Heavry de l^i.vlaíor.ra. 
A las once y mc'l.Vi. ém mádio de' 
«icdamacioneis, Hiegtó el cc<rtejo re a', 
•cscoiMado ptw üti crî uaidu óa de ü ' i í a i 
a ' la OaitódíMi 
E l Rey, l a Reinia.. Ql pníncipe Leo--
poldo y la princesa A - ' ü i d fueron 
íreoibdidos por seis teSi^gos: lo?, nii-
aiisftros Xai'ipair, Var.ii]Gi'-vcldc, Hy-
mains y lois principiéis Canilos de Bél-
gica, Axe-l de DiimaQuaa-ca y el mi-
htetro de Sweciia. 
E l cabildo de la Catedral, rodeaa-
Ido ai' arzobispo de Malinas, raonse-
fior Vanroey,. se adelantó a recibir 
al cortejo, mientras las músicas to-
icaban el himno L a Rrabanconne. 
E l príncipe Leopoldo, dando' el 
brazo a su madre, la Reina Isabel, 
que llevaba un Vestido de tisú de 
.plata y gran manto de reflejos, de 
oro, subió las gradas, seguido de i'a 
princesa Astrid, que llevaba un ma-
ravilloso traje de brocado de plata 
y raanto de encaje de Bruselas, que 
perteneció a la familia Bornadotte 
y ha servid» en los matrirrinrnos de 
las priricesas de la Casa .Real sueca. 
Cuatro pajecillos sostenían i'a cola 
del Vestido, de cuatro mellos do lon-
gitud. Los pajos iban vertidos de 8e-
da blanca, y pegan la moda del tiem-
po de Enrique I V . 
1 
M E O I 3 Q 
Especialista en enfermedades do la piBl 
y eacretas .—Radium y Rayos X onra 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-J ele fono núm. 29-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
de pubaiso; fiaUándo.se presentes el 
Gobierno, e! Cuer]Do diplomático, 
los grandes Cuerpos del Estado, ofi-
ciales del Ejército y altos fanciona-
i'i'os. 
E r a n muy numerosas las señoras 
eon manto de Corte. . 
A! frndo de la Catedral, ía mu-
ohe/dumbre se apretaba en ana nave 
(¡no se le bahía reservado. 
Guarneciendo é] coro, se había co-
locado un gran dosel de preciosa ta-
picería, repruduciendo escenas reli-
giosas. 
L a iglesia entera estaba adornada 
con banderas belgas y suecas y pro-
fusión de flores. 
Ei' altar estaba cubierto de flores 
hlancas y resplandeciente de cirios. 
lia c! coro tomaron asiento los Re-
yes y los príncipes que formab-an su 
sr.mlio, teniendo a su derecha a los 
padres de la princesa. En el centro 
del coro, el duque y la duquesa de 
Brabante. 
L a coremonia fué corta. 
J",;' arzobispo de Malinas dirigió a 
los jóvenes esposos xin discurso, ala-
bando los sentimientos catól icos y 
las virtuldf s de la Famil ia Real , y ex-
poniendo los deberes de los esposos. 
Deseó a los recién casadas dicha 
completa, tanto espiritual como ma-
terial. 
Después , ante la concurrencia, 
puesta en pie, procedió el arzobispo 
a \fk beadif ión de los anillos. 
Y, seimidamente, con el mismo ce-
remonial que a la llegada, e' arzo-
bispo, precediendo a los nuevos es-
posos, los condujo hasta ej' atrio. 
Cuando apavecieron, lanzó la mu-
chedumbre entusiastas aclamaciones. 
-Los duques de Bia,bante descen-
dieron lentamenj e mn- la escalinata, 
rasando bajo la bóveda de a^ero 
formada por los sables de 1 s oficia-
les de la promoción de,l príncipe. 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castélar, núm. 1.—Teléfono 1142 
E l Rey Alberto y la p-rincesa de 
Ingalborg marchaban detrás, segui-
dos de los Soberanos de Dinamarca 
y de un cortejo de dieciocho prínci-
pes y dieciocho princesas. 
L a inmensa Gataáral estaba llena 
L a princesa, muy pálida, saludaba 
a la muchedumbre con un movimien-
to de la mano en que sostenía el 
<d-)ouquet'> de flores de lis y orquí-
deas. E l príncipe Leopoldo agitab 1 
su «kepis». 
Los Reyes y ios príncipes descen-
dieron lentamente, ajíarra^los de la 
mano, segíin la tradicional costum-
Lns pT'incesas, con sus deslumbran-
tes vestidos, sus mantos de púrpura 
y n i i s joyas, y los príncipes, con sus 
unifonnes de gran gala, ofrecían un 
brillantísimo espectáculo. 
AIj.-r.tras sanaban las músicas y 
las tropa? ¡'"asentaban las armas, 
ios duques de Brabante tomaron 
ajenio , ahora solos, en la primera 
carroza de la Corte. 
F-l séquito Real i?ano dirc-tamente 
e! Palacio Real, entre acilamaciones 
entusiastas y una lluvia de flores. 
Los nuevos esposos saldrán de Bru-
•sola.s, dirigiéndose a i castillo de 
Ciergión, en las Ardenas belgas. 
L U ^ T O . después de un .-ecorrido 
por Suiza, pasarán la luna de miel 
rii un hernv.so castillo del Sur de 
Francia, que una noble familia fran-
cesa ha puesto a disposición de los 
príncipes. 
Se reserva el nombro de ía fami-
lia y el lugar en que se alza el cas-
tillo. 
E l miércoles, día 10, celebró se-
sión esta Corporación, bajo la pre-
sidencia de don Francisco Mira-
peix', asistiendo los señores Agüe-
ro Regato, Cabrero Mons, Miguel 
Crisol, Nieto Campoy y López Dóri-
ga (don Victoriano), adoptando las 
siguientes resoluciones: 
Se contribuye con la cantidad de 
quinientas pesetas á ía suscripción 
iniciada a favor de los damnificados 
por lo"3 recientes temporales ocurri-
uos en la Isla de Cuba. 
«Notificada por la Jefatura de Mi-
nas la resolución dictada por ej se-
ñor gobernador civil de la provincia 
desestimando ias protestas formula-
das por el Ayuntamiento de esta 
ciudad y la Cámara de la Propiciad 
Urbana oponiéndose a las cohciesib-
nes mineras que con la denominación 
de «Juan», «Esperanza» y «Anita» 
se habían solicitado en el término-
municipa.1 de Santander por la So-
ciedad anónima «Minas de Cartss»,': 
se acordó• continuar adherida a las' 
referidas Corporaciones para apo-j 
yar los recursos legales que con ta l . 
motivo puedan promoverse. 
Se declara incurso en el único gra-: 
do de apremio a los Ayuntamientos 
que tienen pendiente de ingreso en 
la De(p o sitaría de esta Diputación 
las cantidades correspondientes a la 
aportación forzosa del arbitrio esoe-
cial sobré el vino y repartimiento 
para el Tnstituto de Higiene, así co-
mo ¡os descubiertos de años anterio-
res, y una vez publicado en el «Bo-
h tín Oficial» se procederá por la vía 
ejcciitiva de apremio a su exacción. 
Con destino al pago de obras eje-
entadas en varios caminos vecinales, 
se l ibrará la cantidad con'espondieii: 
te |jara satisfacer esas atenciones. 
Le será devuelta a don Fél ix Gar-
cía ía fianza que t en ía constituida 
como contratista de la conservación 
de tres ''caminos vecinales, por haber 
cumplido el servicio. 
í,e aprueban las cuentas siguien-
tes : 
De gastos menores en la Casa de 
Calidad en el mes de octubre ; la de, 
obras ejecutadas en la Maternidad 
e Inclusa por el contratista señor 
Cedillo ; estancias de dementes en 
ci Manicomio de Aralladolid en el pa-
'••adn mes ; a las droguerías de Pé-
rez de! Molino y Día:< y Calvo po'1 
nirdi amentos nara la farmacia dcl 
Hospifal: al c'mar én de ; los Sobri-
nos de Alartínez Zorrilla, de gasas 
rara vendajes con destino a dicho 
Establecimiento ; a ios a basteced o-
•res de víveres, por los suministra-
dos en el me? «le smtiembre para el 
Hospital y Asilos benéficos provin-
ciales, y al Tribunal para niños de 
Pamplona es íancias de dos menores 
de esta provincia. 
Se conceden dos socorros de lac-
tancia para hiios gemeios. 
Al director facultativo del Hospi-
tal se -le autoriza para adquirir va-
rios medieamentos. 
E n la Casa de Caridad serán asi-
lados un niño y una anciana. 
Crónica de Lohdres. 
i ' 
De la región asturiana. 
Necrológicas . 
A las seis de la tarde del lunes 
de la actual semana dejó de existir 
en esta villa, a la edad de-veinti-
cinco años , el joven don Fermín Pé-
rez Díaz, dejando sumidos en ei 
mayor desconsuelo a sus padres, don 
Fermín Pérez 'Górgolas y doña F u m -
cisca Díaz Pérez. 
Por su eterno descanso se cele-
braron anteayer solemnes funerales 
en la iglesia parroquial de Llanes 
y seguidamente tuvo, lugar la con-
ducción de su cadáver al cemente-
rio del cercano pueblo de Parres, 
donde fué inhumado en el panteón-
de familia, habiendo asistido a di-
chos actos gran número de personas. 
Reciban los deudos del malogra-
do joven Fermín el testimonio de 
nuestro sentido p é s a m e . 
—Víct ima de traidora enfermedad, 
que en tres meses fué n inando po-
co a poco su robusta nal u raleza, fa-
lleció en su domicilio de esta loca-
lidad, al aimanecer del pasado mar-
tes, doña Filomena Fernández So-
mohano, siendo su óbito general-
mente sentido entre sus convecinos, 
asi como en San Roque "del Acebal 
y otros pueblos del Goncej". 
A su entierro, verificado a las tres 
de la tarde del siguiente d ía , miér-
coles, concurrieron m u c h í s i m a s ' p e r -
sonas, habiendo la m a y o r í a de ellas 
a c i UII¡¡añado el cadáver de doña F i -
lomena, que rindió su tributo a l a 
muerte a los treinta y siete a ñ o s de 
edad, basta el cementerio muniei--
pal de Camplego. 
Descanse en paz y nos asoeiaimós 
a la tribulación que en estos días 
embarga á . su espeso don Pedro 
Galguera, hijo Pcdrín y d e m á s fa-
miliares. 
L a pesca. 
Ayer tuvieron una magníf ica ma-
en 
rea nuestros marineros, pues todas 
í a s embarcaciones de esta matr ícu-
l a entraron en el puerto cargadas 
de sardina. 
«Pasaron de mil las arrobas pes-
cadas, a galdeo y m a n j ú a , de tan 
sabroso pez, que se cotizó a buenos 
precios. 
Al público so vendió a ochenta y 
noventa cént imos la. docena de sar-
dinas. 
De biné. 
Mañana , viernes, se proyectará 
en Qj Salón Moderno, el sugestivo 
cinedrama «La bija de la ley», por 
Carnel Myres. 
el próximo domingo, en el mis-
mo Salón, se es trenará «La llanja-
del amor», notable producción ciñe-; 
•matogiráfica de la que son principa-
les personajes Pauline Fredcrik y 
L a u r a Laplant. 
L a Conferencia Imperial, continúa 
sus trabajos, de los que sólo se faci-
litan a la Prensa r e í e r e m i a s muy 
vagas e incompletas. L a Conferen-
cia ha examinado las cuestiones po-
líticas y económicas más in.portan-
tes referentes a 'a vida de los do-
minios. Los temores que inspiraban 
en algunas esferas la actitud que se 
«reía adoptarían ios primeros minis-
tros de Au'ílraüa. Canadá y Nueva 
Zelandia han quedado desvanecidos 
y por ahora, a! menos, el Imperio 
pueide contar con la lealtad sin re-
servas de sus territorios. No ocurre 
lo mismo, sin embarí-'o, por lo que 
se refiere a Africa del Sur. E l pri-
mer ministro de' este Dominio_, ge-
neral' üei&zog, que ya en anteriores 
| ocasiones había expresado yo-h aran 
energía sus ideas de franca autono-
mía o mejor dicho de separatismo, 
ha reiterado en el seno de la ma:.v-
na Conferencia- sus puntos de vis-
ta esenciales, y según se rumorea, 
ha sido amonestado por el ministro 
do Negocios Extranjeros M '•• Cham-
berí a-in y ñor los delegacka de los 
demás Dominios. 
i'n esta Conrercncia Imperial de 
1826, las cue'-iiones relativas a Afri-
ca dei Sur son las mas espinosas y 
Jas que más quebraderos de cabeza 
causan a los delegados. Sin contar 
el problema de j<n reivindicación: -
cíe plena autonemía, exicten ot--os 
en Africa del Sur ouc no revisten 
menos, trans-endencia. L a cuestión 
de las razas indígenas, que ha sido 
muy debatid;!, desde hace unos año?, 
en el Parlamento sudafricano, está, 
por ejemn'o. en una nueva fase de 
r.< iualidad con los proyectos de lev 
que ha elaborado en general Hert-
zog para someterlos a ía aprobaición 
de la Cámara. 
la actualidad pero la adm • • 
nuevas parcelas les esta^ ^ i 
hibida. a casi J 
I I 
A P A R A T O DIGESTIVO-¡>AV ' 
MF.DICINA G £ A ' E ¿ ¿ 03 
A V I S O S : 1 E L ÉFQJ'VQ 
Consulta de 9 a 1 y de . í8 4 a fi 
C A L L E D E L PESQ 
Se. establece además IUJ 
de propiedad rural de los ^A— 
en tanto que no fija h'nii^ * 
para ía de los colonos blanp 
otra parte, en virtud de i^5" W 
Ja - especial del citado 
especifica que los indígena, 
van en las tierras ds colono?! 
eos y que no trabajen pnv 
de éstos , durante lodo el ¡̂ l 
podrán .habirar en dkhos t""3' 1 
más que mediante una i i ^ ^ J 
peciaí que permitirá ?, !0s ri. 1 
vender el favor de que ú ^ W 
r . v a z q 
P A R T O S Y GlhECQiQQ^ 
Medicina y cirugía de esta es 
dad-Rago* X.-D/aíeonm. 
C O N S U L T A D E ONCE A m 
San Francisco, 21. - Teléfono i i J 
tando Jos indígenas en sus tierj 
cambio ríe entrega de ganado v'M 
sentes diversos. 1F aprobad 
proyecto de ley, unos dos Diijl̂  
de indígenas se verán obligaJJ 
trabajar como verdaderos escla 
e r o 
T E M P O R A D A 
© o < a a 
D E C I N E 
Hoy, 12 de noviembre de JQ26. A las seis y media de la tarde, sensacional 
estreno fíe la primera jornada en cinco partes, 
a o 3 a i 
Supirterie de gren lujo GÁ UMONT, en la que aparecen cama prwcipaktpM 
tagnnistos Jean Murán, la nitla Bouboule, Alberto Par/zc y oíros de renoiiy. 
brados éxitos. UNA P E L I C U L A C O M I C A , en dos parles. 
Mañana, sábado, estreno de la segunda jornada de E L ESTIGMAOLM 
HIJA D E L F O R Z A D O . 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas ffra-
tamiento especial del raquitismo). 
I Electrodiagnósiico y electroterapia. ENFERMEDADES DE LOS NIMS 1 Consuíía de once a una y media, j 
Ribera (Al lado del Avisos: • 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-Q6 
—Em el teatro Benavente se pa-
s a r á el próximo domingo «(Seara-
monebe», editada por la mejor casa 
•mundial de Cine, la Loca Metro, 
MIVO pel ícula es hermana gemela 
de td.os cuatro jinetes del" Apoca-
lipsis», ((El árabe» y ((Kocnigsmark», 
esta ú l t ima hace poco estrenada en 
este mismo teatro, con el aplauso 
[máinio&e y entusiasta del público. 
O N O F R E . 
Llanes, 11 noviembre 1926. 
L a política, del primer ministro 
de. Africa del Sur tiende a obtener 
una separación territorial de las pro-
I piedades rurales europeas e indíge-
nas, a la l imi taúón del trabajo de 
1 - indígenas en las _industrias ex-
plotadas por las personas de raza 
hllanca y a conceder a los nativos 
una representación política, separa-
da y muy restringida. 
Especialista étí partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. w.-Teléf. 27-74 De los proyectos de ley del gene-
ral Hertzog, el referente a la sepa-
ración territorial de las propieda-
des rurales e indígenas es la más 
importante, porque ruede tener con-
secuencias sociales y econóraicar, 
muy graves. V\' refendo proyecto ee-
tablece, por lo que concierne a la 
adquisición de tierras un réí-imen de 
favor para los blancos. E s decir, 
que los naturales podrán seguir con-
servando ías tierras que poseen en 
en las granjas y exulotadouesm 
colas de los blancos. Si la Cáma 
sudafricana otorga su hcile'ĵ mj 
las idea? del primer ministro, la 
tuación de los indígenas será 
tan deser.perada como ea los tó 
pns de la. esolavitud. 
Ej fíobiei-no de la metrópoli 
si era intervenir en esta cufiÉffl 
ra impedir que los proyectos de 
del general Hertzog se convié̂  
en realidad de fuerza le^i!. pero 
puede ha'. e-rio. al menos directam 
te, porque el Paríaranln sudafrt 
•no es soberano en política intír. 
y una observaei<ii' cunlqri-'rs 
ría la llaga del reparatiandíj 
aprovecha la mciru'' ocasión 
le presenta ivp-a dar señálesele 
da. 
L e s . delegados de AustraliaJ 
nadá y Nueva Zr andia tratan 
buscar una fórmula rpio sui tí® 
contra las nrerrogativas ciel i'-' 
mentó de E l Cabo, perm'.tá M 
ver a éste la injusticia cp^vB 
dría aprobar los proyr.-íes delv 
neral Hertzog. que can?bf".i™> 




P R I M E R P R E M I O . — Premiado con 
120.000 pesetas. 
16.731.—-Sepú'veda, "Madrid y San 
Fel iú de Llobregat. 
SalGUNDO P R E M I O . V Premiado 
con 65.000 pesetas. 
'22.022—Granada, Pai'ma de Mallor-
ca, Mclilla y Madrid. 
T E R C E R PREMIO.—Premiado con 
con 25.000 pesetas. 
15.101.—MrIríd v Barcfloña. 
P R E M I A D O S CON 2.003 P E S E T A S 
N ú m e r o s : 4.297, Alicant:, Pa! • 
de Mallorca, Barcelona y VelenL-ia ; 
7.942, Albox, Madrid. Barcelona y 
Granada; 27.775, Madrid y S A N -
T A N D E R ; 5.088, Almería y Lina-
r c ; 28.172, Cá|dez; i0.n;3R. Váteñ-
cia : 1.522. Málaga, Barcelona, Ma-
drid y Bilbao ; 3.776, Sevilla, Sala-
manca. León y L a Carol ina; 15.S41, 
Madrid y Valencia ; 29.028, Barcelo-
na. Palma de Mallorca, Sevilla y 
Bilbao. 
P R E M I A D O S CON 400 P E S E T A S 
D E C E N A 
73 67 58 
C'&NTENA 
612 124 8-14 770 952 354 U4 409 90:1 
655 935 358 711 22! 224 709 528 248 
261 347 383 428 3G9 491 623 352 456 
292 322 346 421 
M I L 
007 512 173 370 351 077 857 239 174 
734 404 524 501 704 771 376 212 743 
169 042 983 258 733 801 046 419 070 
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i n f o r m a c i ó n d e p o r ü m . Dice una Academia. Información médica. 
• r necer 
Sección marítima. 
f r a n c e s a . 
EcJip33-Rsa! Saciedad Gimnás-
tica. 
Kl (lorningo se j u g a r á en los Are-
males esta inteiresante par t ido , que 
se espera con g r a n e x p e c t a c i ó n en 
las «peñas» deportivas. 
Los g i m á s t i c o s vienen decididos 
a veneer, pa ra asegurarse en el se-
gundo puesto, y no d e c a e r á n u n 
momento en tanto no tengan asegu-
rada l a v ic tor ia . 
A los eclipsistas, qne l levan una 
p u n t u a c i ó n algo i r regula r , les con-
vendxíá ba t i r a sus adversarios, 
¡ Ese ar t icul i to de la r e t enc ión sue-
le producir tantos estragos económi-
cos!... 
Relevo de un jugador y ex-
pulsión de otro. 
Las cosas hacerlas bien o no ha-
cerlas. 
Ese es el cr i ter io , digno de los 
m á s sinceros y fervorosos api'ausos, 
que impera en la Junta direct iva del 
Deport ivo Esperanza, do "Ban Sebas-
t i án . 
I Que un jugador remolonea en raí 
part ido y no da el rendimiento que y 
n ello estamos seguros qoie h a n de debe de dar? Pues se aplica r áp ida -
af cuanto son y cuanto valen. mente el b i s tu r í , se aisla al onfcr-
Po r esta circunstancia ' l a lucha 
t e n d r á todos los caracteres de una 
Jucha do emoc ión , entretenlencio 
í i g r a d a h l e m e n t e a lo® espectadores, 
que íicuídirán en masa a presencip-r 
t s í e niatoh. ún ico de l a p r imera ca-. 
t e g o r í a que h a h r á en Cantabr ia e í 
p róx imo domingo por l a tarde. 
mo y eí contagio no hay manera de 
que llegue a loa d e m á s . 
Y e^o es lo que cuerda y sensata-
mente acaba de ocurrírsei 'es a 'los 
ili '-ectivos do roferencia. 
Ferrer y Planas observaron el pa-
sado domingo una conducta dudosa 
combatiendo con el Real U n i ó n de 
un cometa. 
B A R C E L O N A , 11.—La Real Aca-
demia do Ciencias y Artes ha faci l i -
tado la siguiente n o t a : 
«ür t nuevo cometa ha sido descu-
bierto po r / e l que suscribe en la no-
che del 4 al 5. Su posición era la si-
guiente : ascens ión recta, dos horas, 
cir.cuenta y seis minutos, t re inta y 
ÉitC dos. 
L a Real Acadeania Nacional de 
Medicina anuncia en la «Gace ta» on-
ce socorros de la F u n d a c i ó n del doc-
to r P é r e z de la F a ñ o s a para conce-
derlos a médicos necesitados o a éus 
familias. 
Los solicitantes i n d i c a r á n 'en. sus 
instancias, dirigidas a ia S e c i e t a r í a , 
seis segundos ; decu'inación bo rea l , | ja e(jad y el domicil io. Los médicos 
6,31 grados; retfqgrada diariamente 
de un minuto de tiempo y^ aumenta 
en dec l inac ión de t res . minutos de 
arco. En la actualidad se hal la apro-
ximadamente en oposición con el 
sol. L a magni tud del cometa es de 
doce g r a d o s . — J o s é Coanas Solá.» 
Médico especialista en enfermedade» de la infancia. Comúltorío de niños de pecha Burgos, 7 (de u a 1).-Teléfono 20 92 
Doeiíigo, 14. a las tres f cauto da la íarde 
C a m p e o n a t o s e r i o A 
R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a y E c l i p s e R C . 
ÍAMTANMB 
Ur.iórr Montañeoa • Barreda 
Spcrt. 
Por la m a ñ a n a , a las once m e n ó s 
cuarto, se e n f r e n t a r á n en los cam-
ipos dol A l t a l a U n i ó n M o t a ñ e s a y 
'é Barreda Sport. 
Fuerzas bastante equil ibradas, el' 
encuentro r e s u l t a r á r e ñ i d o y com-
petido. 
Los ba íTedanses , que hicieron ante 
Jos suheampeones u n a d e m o s t r a c i ó n 
de c u á n t o pueden el amor propio y 
sel enu|siasino p(uostc|i3 .Í{I servicio 
¡de una buena c-ausa, han de procu-
r a r sacarse l a espina «colista», pa-
r a hacer en el campeonato u n buen 
papel. 
Por su p á r t e los unionistas, que 
llevan l a ventaja del terreno, se en-
cuentran a n i m a d í s i m o s para esta y 
para las sucesivas competiciones, y 
todos los d í a s acuden a l A l t a pa ra 
lentrenarse m e t ó d i c a y concienzuda-
mente. 
L a pugna bien merece ser'presen-
ciada por un púb l ico numeroso, l o 
rjue a l e n t a r í a y a c u c i a r í a m á s a ú n 
a los modestos, pero entusiastas y 
<]'ciflidos muchachos q i * ; fo rman 
los dos. bandos contendientes. 
I r ú n , y ¡ z á s ! , Ferrer de patitas en 
la calle y Planas relevado de 1 pues-
to sin previa formación de expe-
diente. , 
í Puede darse mejor manera de re-
gir los destinos de una ent idad fut-
bo l í s t i ca? Creemos que no. N i aun-
que t ra ta ra de apelarse o de implan-
tarse una f é r r e a dictadura, en todo 
ej' expansivo spntido que debe apli-
carse a ta l vocablo. 
In te r io r , '4 por 100, a 66,85 por 100 3 
pesetas 12.200. 
Tesoros, febrero, a 101,20 por 100; 
pcietas 7.000. 
Andaluces, 6 por 100, a 97,45 por 
100 ; pesetas 55.0d0. 
Nueva M o n t a ñ a , 4 por 100, a 71,50 
por 100; pesetas 5.500. 
y 
a c o m p a ñ a r á n copia simple del t í t u lo 
de licenciado en Medicina y Ci rug ía , 
cert if icación f a c i d t a t í v a del padeci-
miento que les impos ib i l i ta ejercer 
Ta profesión y ' cuantos documentoí , 
consideren de i n t e r é s referentes a las 
localidades donde hayan ejercido. 
L a s viuidas o .huérfanos a c o m p a ñ a -
r á n a- la instancia icertificación de 
matr imonio y de defunción y copia 
simple del t í tu lo del cansante, cer-
tificación de pobreza, del alcalde v 
oura, y si tuvieran hijos menores de 
cptorce a ñ o s , cer t i í icaf ión de su na-
cimiento y re lac ión dé la edad de 
los d e m á s hijos, sí tuvieren. P o d r á n 
atr-mpafiar tomMén los documonlns 
relativos al ejercicio de módieo t i t u - ' 
lar. 
Las instancias se a d m i t i r á n en la 
S e c r e t a r í a de la Academia, Ar r i e t a , 
10, de once a una de l a tarde, duran-
te veinte d ías , a contar desde la pu-
' ^ Micación en l a «Gace ta» del 6 del 
corriente. 
Es de adver t i r que los que hayan 
obtenido anteriormente socorros o 
donativos de esta Academia, por 
cualquier concepto, no p o d r á n soli-
citarlos de nuevo. 
D i \ S o l í s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS, SECRETAS DIATERMIA 
Blottorno t r a tamien to da la b l u o r r e c ' e 
y sus complicaciunaa. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 rjs 
SAN JOSÉ. n. HOTEL.-Tel. 2228 
de enfermedades de la P I E L , VENE-REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
en Méndez ^úñez, 7.2.0-Tel8fono 3734. 
Colegio de arbitros. 
E n los e x á m e n e s pa/ra aspirantes 
a arb i t ro , celebrados por este Co-
legio el d í a 31 del pasado mes, re-
su l tó aprobaido don Manuel •Gonzá-
lez Poi idura .—RL COMITE. 
B O X E O 
Ricardo Alix y Tomás Thomas. 
E-stos dos pxi£$les se e n f r e n t a r á n 
hoy en el Sa lón Olympia, de Barce-
lona, para disputarse el t í t u lo de 
c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso media-
no. 
Como es sabido Ricardo A l i x os-
tenta ahora ese t í tu ío . 
• » 
E . » 
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Enítonamtentó de. conjunto 
E n l a tarde de ayer celebraron u n 
'entrenamiento de conjunto los equi-
pos deO. Raoing y Muiriedas F . C. 
Se formaron dos «masa icos» que 
•a las ó r d e n e s de M r . O'Conoll, inre-
gran te de las filas muriedenses, l u -
cieron su entrenamiento en dos 
tiempos, a modo de part ido. 
tíüi m i \ n ES la sanana 
Invitando a l RacJng. 
K! Europa de Barcelona se ha d i -
|%ido a nuestro Club c a m p e ó n i n -
vitándoile a celebrar dos encuentros 
en la ciudad condal los d í a s 5 y 8 
de enero1. 
La Direc t iva del Real Racing es-
t u d i a r á l a p ropos i c ión . 
El «match» España-Hungr ía . 
Pareos cosa decidida que eí Co-
foité de l a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
lo (Jo F ú t b o l resualva el p r ó x i m o 
jiunes el manoseado asunto del 
«match» E s p a ñ a - K u n g ^ í a , que a es-
m$ horas no silbemos si se celebra-
o no se c e l e b r a r á en Vigo , como 
«stó acordado y aceptado por H u n -
Por &n agradable sabor puede de-
de las P A S T I L L A S CRESPO, 
_Para la tos, que cunan deleitando. 
2 pesetas caja. 
gallegos se preparan. 
S a comenzado la i m p o r t a c i ó n de 
Cfinarios a las costas gallegas. 
Para reforzar eí Celta, un tanto 
i!"1'-;-íf'o» en la actual temporaida, 
5̂ 8 han remesado de Tenerife al ju-
>rat'or Cardones, de nuien se hacen 
0:1 ' ^ r,us contratantes. 
, ' n o s , profesional desde l a ca-
^&Z'i' aRÍ'a ^os ^es ' o c u p a r á el pues-
ue medio cen í ro en el team cam-
' ' i La f o r a ñ a tamnoco pe dnor 
.'̂  •' Pri najas. Y . conócedoves do 
•' Propósitos niin. animan a lo-a "Al-
f,e-i. contnn^fntr?. los dr-i ^ I ^ b 
, • "•"•'ivo p-iiipnion la a'^nnísioión 
: huevos y formidables elementos 
,Cl» T)r,rnl)rp" y d^m^R rntoerden-
'lc' 'n'! reforrndores del- e o u i ^ 
.̂.""'̂ •'oci'",! se pf-ul+nr» d« mi modo 
| L sidoso, por s i el diablo j'as en-
Triunfo d&l Earcsíona. 
PARIS," 11.—En el Estadio de Bú-
falo se celebró esta tarde el par t ido 
concertado entre el Barcelona F . C. 
y el Real Star Olympique, eqnipo 
compuesto en su m a y o r í a por juga-
dores internacionales franceses. 
G a n ó el Barcelona por cuatro tan-
tos a uno. 
¿ Z a m o r a va a filmar* una cinta? 
BARCELONA, 11.—Se asegura qnc 
se realizan gestiones pa ra que Za-
mora vuelva a Barcelona. 
Otrais versiones dan como' cosa 
c ie r ta que el guardameta interna-
cional no juga rá , en esta temporada, 
d e d i c á n d o s e a filmar una cinta de 
asunto deportivo, por l o que cobra-
r á 25.000 pesetas. 
Ursa rewnión. 
.Según- ayer anunciamos é nuoB-
tros leotares, el alca'de y el presi-
dente de l a D i p o t a o i ó n sostuvieron 
por l a m a ñ a n i a u n a 1/airga conver-
sac ión , tratando de l a deuda que 
ed Ayuntaniicíntoi Vione. ccmitraída 
con aquéOIia) entildad provinciail , por 
comíinigente. 
.Sogiín nos s u p o n í a m o s , el sefior 
López Aingüedlo, d'tepmeisito a d a r to-
da clase do faciliidaides en nombro 
de l a Coriponación que presido. 
p o n d r á a tono con l a 'realidad miu-
náciipafl y a c e p t a r á lo prepuesto por 
el Ayuntnmienifo, qno e s t a r á sáem-
piie com¡[}incindi'da en lo ci^uáitatíVo 
y jui&to. 
Otra reunión . 
Den'tro de bmeves día(s el s e ñ o r 
Viega Lamcira pli'osicDrá una ronnion 
die attcaildos do banrio, a los qiue 
exhcri'toirá afl ouimiplimiento de las 
diispoisiaiones de la Jaunta de Abr.is-
tos, que 110co-uta de su apoyo pa r í í 
sor ú t i l a las inliiarcises del vecin-
dario'. 
» '1917 . • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 15 de abril . . 
•» junio 
1» noviembre . . . 
» 8 de abril . « . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o , 
» » 5 % • 
» 1» 1 ,6 0/o . 
A C C I O N E S 
Banco de España . . . . 
» Hispano^ Americano 
i» Español de Crédito 
1» Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
' Nortes-
' Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Rif 
Alicante, 1.a 
Norte 
Asturias, i.a • 
Norte 6 0/0 
Riotinto 6 % . . . . . . 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 . . . . * . 
Cédulas Argentinas . « . 
Francos (París) 
Libras i , . , . 
Dollars v,it •* «-*'•• 
Marcos 
Liras 
Francos suizos « « « . • 
Idem belgas . , ,, « * , % 

























































D E B A R C E L O I V A 




« l i d a ) . 
Idem 1917 (partida) 
Exterior (partida) . . 
A C C I O N E S 
Tabaco de Filipinas 
Norte , , 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte, 1.0 , . . , , 
Idem 6 o/0 . t , . i 
Asturias, i.a . < , 
Alicante, i.a . . . ., 
Idem ó 0/0 . . . T . 
Francos (París) . 4 < 
Libras . . . . . 4 . . 
Doilars . .". 
Marcos . . . . 
Francos suizos 
Idem belgas , 
Liras . . . 
Florines® o. 
• • • • 














e l G O M O 
Pues a d e m á s deil l impio y cómodo 
empleo del gas para la cocina, para 
ruya u t i l i zac ión da la F á b r i c a de 
Gas toda - c íase de facilidades, é s t a 
mi&ma distribuye a domicil io, me-
diante aviso ai teiléfono 39-49, exce^ 
lente cok para usos dom^aticos, en' 
pacos pr-ocintados y á los precios si-
gnientes: 
Tamafio gmeso: Medio quintal 
mé t r i co , 5 pesetas. (4 pesetas los 40 
kilos.) 
T a m a ñ o nuez: Medio quintal mé -
t r in . 5,60 pesetas. (4,50 pesetas loa 
40 kii'os.) 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, s^ermatSades y c i r u g í a da la m\m , (GÍNECO LOGIA) MEDICINA INTERNA De la a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. De 12 114 a fl, Cañüdio, I, 2.0-Tel. 1579 
Excepto los dfaa fastivos. 
lea 
C R O N I C A > 
Las Exposiciones flotantes, como medios eficaces d.e propaganda, 
van adquiriendo extraordinar ia importancia. % 
Los Estados Luidos , Ingla ter ra e I t a l i a han organizado en "el p'-e-
sente a ñ o muil t i tud de Exposiciones ide osta í n d o l e logrando resultados 
magníf icos e insospechados. Así 10 demuestran la® Memorias publica-
das recientemente en loa mencionados pa í se s . Memorias que contienen 
interesantes e s t a d í s t i c a s de las transacciones conseguidas por tales pro-
cedimientos y de los intercambios Comerciales que se han iniciado entre 
Jas naciones citadas y los pueblos \ is i tados pos los 'buques-exposiciones. 
Bapaftá no ha querido rezagarse-en esta ' i m p o r t a n t í s i m a cues i ión , 
prometed ora de fel icísimos resultados para nuestro comercio y nuestra 
industr ia y para ello se han llevado ,a cabo magníf icas expediciones ma-
r í t i m a s por A m é r i c a y algunas naciones europeas y a s i á t i c a s , gracias 
a la in ic ia t iva de prestigiosas casas comerciales. 
fí-i.u'uiendo \&sta plausible c a m p a ñ a , consolidada, su indudable efica-
cia por los frutos obtenidos, se e s t á organizando en Barcelona una 
Expos ic ión flotante de productos e spaño le s , instalada a bordo do un 
crasa Irá 11 tico que z a r p a r á de Sevilla a primeros del p r ó x i m o marzo. 
Dicho t r a s a t l á n t i c o v i s i t a r á los Estados LTnidos, Cuba, Méjico, Bra-
sil , R e p ú b l i c a Agent ina, Chile, P e r ú , Colombia, Uruguay y Fi l ip inas , 
r indiendo viaje en Barcelona de spués de hacer escala en los principa-
íes puertos de Oriente. 
L a mera, enunc iac ión del i t inerario—dice un comentarista—basta 
para darse cuenta de la importancia que ha de tener l a E x p o s i c i ó n y 
los fecundos resultados que para los expositores han de redundar de 
las visitas a los i m p o r t a n t í s i m o s p a í s e s , tan interesantes para Ja ex-
p o r t a c i ó n e spaño la . 
L a exped ic ión goza do c a r á c t e r oficial y detf apoyo del Gobierno, 
estando completamente garantizado el cumplimiento de todos los com-
promisos. 
A d e m á s de los puntos que vis i ta la Expos i c ión , l a C o m p a ñ í a orga-
nizadora e x h i b i r á en las principales capitales de í in t e r io r y en las na-
ciones que no tengan salida al mar un •muestrario de los a r t í cu los qno 
en la Expos i c ión se instalen, en trenes especiales o icamiones a u t r m ó -
viles. 
M E C H E L I N 







mmn, mm ? SIDOS 
Consuila de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraso); de 12 a 1 y de 4 a 5, 




















Algodones, gasas, vendas y toda 
j claso níe materiail esteriluado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso h ig ién ico medicinal. 
Bra-gueros, Fajas, Medias, Ciruj ía 
y mobiJiairio clínico. 
E . P E R E Z . D E L MOLÍNO S. A. 










Sociedad C o r a l de 
Se convoca a j un t a general extra-
ordinaria para eJ domingo, d í a 14 
del actual, a las doce de la m a ñ a n a , 
en el local de ensayos de i'a Socie-
dad.—La Directiva. 
67 35, 67 35 
















A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a S 
BURGOS, 1 , SEGUNDO 
Daños en una escusla. • 
L a machina, de una de riuGsíiraíí 
escuelas graduada;* ha oficj.'ado *Á 
aicaüd'C que el ediíficio decide c : : áu 
aquellas establecidas r.eces-iiía mía -
ii c 11:1 inación ui'igon to. 
L a McaiVlia tislfa dispucafa a l le-
w r r a efociío ledo cuaiKo soa noce-
gcirio pora que Iza csla-os p'iuudain 
(-.»•:•! i 1 i.: 1 y r ¡#á nov-:Jcd en dicho 
ceas-tro dotoLte, 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Vizcaya, 1.070. 
Hiidiroieüóctirica 'IbóriiDa, 405. 
-Mar í t ima U n i ó n , 180. 
AJito® Hcirncs de, Vizcaya, 135.;1 1 
Coanpiañía de Va^cdn-ia, 965. 
•Duro FeUgiuera, 60. 
Papü-lcira Efíipañoila, 103,50. 
OblÉgacicneo: 
•Fcyirocariria del Norte de E s p a í í a , 
pin'lm.&ria', 71. 
Idem ded ídem, Vaijenicianas, 5,50 
por 100, 99,20. 
Tdr.n.do Madr id , Zaragoza v A l i -
camte, 0 poir 100, G, 101,30. 
Hidiroic-lléctir'ica (Lsipaficlla, 
100, 1922, 91,50. 
mtói i i u i v i o i i faci l i tada 
BANCO DE S A N T A N D L i O 
6 .po r 
por ol 
Le conviene a usted anunciar on 
EL PÜEBLO m m m 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxito de sus reclamos. 
Bajo l a presidencia del exce len t í -
simo s e ñ o r don Gabriel AI . de Pom-
bo e Iban-a, se ce leb ró l a Junta di -
rectiva do este. Ateneo, con asisten-
cia de los s eño re s Camporredonda, 
G a r c í a l l ú a , E c d r í g u e z de Bedia, 
Regatil lo, Velasco, Villegas, Busta-
mante (don Mariano), y de los pré-
«iden tes y representantes de las Sec-
ciones, s e ñ o r e s Mi rape ix (don Fran-
cisco), Art igas , doctor M a r t í n e z , 
Alonso Linares, Briagas y Sánchez 
(don Teodoro). 
Entre otros asuntos importantes se 
t r a t ó de la o rgan izac ión de íoes dife-
reri ícs actos con que se desarrolla la 
vida intelectual de l a Sociedad y 
que se hallan encomendados a ías 
Secciones, a c o r d á n d o s e inv i t a r a emi-
neatea ) torsonal¡dades del mundo l i -
terar io , científico y a r t í s t i co , y en-
t re ellcis, a los s e ñ o r e s : Ossorio y 
Gallardo, Ortega y Gasset, doctor 
Hernando, vizconde de Eza, Euge-
nio D'Ors, Padiv O t a ñ o , Torres Que-
vedo y J. Eencidicto. 
El representante de la Sección de 
Mik iea , don Teodoro Sánchez , d ió 
•cuenta de variq^ provecto?, ya ^n 
v ías de reaJizacicn, referentes a l a 
o rgan izac ión de sesiones muisicales, 
V entre ellas un enneirrto de orques-
ta de t r í o s y do «lietier» de canto y 
piano. 
R] SPÍIOT ^resideate dió cuenta de 
b ñ b e r firmado ¡a solicitud que se d i -
vjo-p ai p ^ ^ t í f h i m n stvsfíHr nvesi-
dente del ÜóE'Sojo de ministros, tn* 
d i / r i ' n l p e] indul to de los penados 
del Ducso.. 
E i «Cabo Cu lie ra». 
H a zarpado de M á l a g a para San-
tan dar, con, diversas mencanidas, 
el vapor «Cabo Cullera)). 
E i «C.alde»on)>. 
E n breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga genea-al, e l vapor 
((Calderón». 
E l «Tritón». 
E l remolcador ((Tritón» que su-
frió a v e r í a s a consecuencia del ac-
cidente de que dimos ayer cuenta 
ihu entrado en el dique, de Ast i l lero, 
donde se le e f e c t u a r á n reparacio-
nes. 
E l «Norte». 
E l vapor «Norte», de 4.500 tonela-
das, e n t r a r á en breve en el dique de 
Ast i l lero, donde e f e c t u a r á impor tan -
tes reparaciones. 
E-i el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde de 
nivor se encontraban en el puerto 
siete barcos mercantes. 
S i t u a c i ó n de los barecs de es-
ta ntatrícuía. 
« M a g d a l e n a R. de G a r c í a » , en 
Burdeos. 
KíFranci'Sco Gaircía», en L a Laja . 
« C a n t a b r i a » , en San Esteban de 
Pravia . 
«Esles», en v ia je de TOnnay a Gi-
Jón. 
«José», en Saint Nazaire. 
«Cairol 'na E. de Pérez» , en viaje 
d Rot terdam a Arge l . 
« E m i l i a S. de Pé rez» , en. Gijón. 
'((Alfonso Pé rez» , en viaje de Por-
to Fer ra jo a. O r á n . 
« P e ñ a L a b r a » , en Newport . 
« P e ñ a Rocías» , en viaje de Hue l -
va a L a l a j a . 
A cargar m ine ra l . 
Durante l a p r ó x i m a semana en-
t r a r á n en Santander cinco barcos 
extranjeros pa ra cargar m i n e r a l . 
L a pecca. 
-Ayer no e n t r ó en el puerto l a m á s 
levo cantidad de pesca. E l tempora l 
c o n t i n ú a impidiendo' que las embar-
co cienes de nuestro cabildo reanu-
den sus faenas. 
E8 (¡León XI!!». 
H a llegado sin novedad a Barce-
lono procedente de V a l p a r a í s o y es-
colas, con g r a n cantidad, de rpasa-
ieros y carga general el m a g n í f i c o 
t r a s a t l á n t i c o «León XII I» , 
E l «Providencia». 
E l vapor «Prov idenc i a» e n t r a r á en 
breve en Santander, procedente de 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
El «ArrgeJes». 
E n breve e n t r a r á en Santander, 
•con carga genera;!, procedente de 
Vigo el vapor «Angeles». 
E l «Orcosna». 
E l p róx imo d í a 21 z a r m r á de 
inuestro puerto pafca? Habana, V í a 
Canal de P a n a i n á y puertos de Pe-
r ú , Chile y A m é r i c a Central el mag-
nífico t r a s a t l á n t i c o «Orcoma», con 
g ran cantidad de pasajeros y carga 
'general. 
E!.«Veerdani». 
K l hermoso t r a s a t l á n t i c o «Veer-
d a m » s a l d r á do nuestro muerto para 
Habana, Vcracruz y Tampico el 
p r ó x i m o d í a 20, con mucho pasaje y 
carga. 
E l «Lys». 
E l vapor de l a m a t r í c u l a belga 
«Lys» za i rpará de nuestro puerto 
hacia el d í a 18, con carga general, 
pa ra Burdeos, Amhores, Londres y 
otros puertos. 
L a Af air-blea de armadores do 
barcos de peoca. 
E n l a Asnmbli'.a c©]efyradá roci^n-
tcmente en M a d r i d pnr l a Federa-
ciión de Armadores do Buques de 
Posen, fueron r í n r n h n d f s . parn su 
e l evac ión a los Poderes púb l i cos , 
las nonclnsiones sirniiontes: 
Qpe so den facilidndos nnr.n el r á -
pido y buen transporte del p̂ sc9Áo. 
Oue las r o m p n n í c s ferroviorins 
dor. facViídpdps para el arrastre do 
vafopos frigoríf icas. 
Que se subveneipni l a gesea de 
a l t u r a y que se concedan pr imas a 
los barcos que a ella se destinan. 
Que se creen depós i t o s terrestres : 
y m a r í t i m o s . 
Que sean desgravados los imhues- L 
tos que algunos Aynntaihlentos apli-
can a los piroduictos de l a pesca. 
Que se resuolva a l a mayor bre-
vedad posible el pleito de las agnng 
jurisdicicionales pendiente con Por-
t u g a l , pa ra evi tar a rb i t ra r ias de-
tenciones de pescadores e s p a ñ o l e s . 
Siniestros mar í t imos . 
KcFalcón».—Londres.—El capi tár f i, 
de este vaipor ing lé s , procedente de 
Gante, i n í o r m a qne a cosa de las 
diez de l a m a ñ a n a , del d í a 2-í del 
corriente, h a l l á n d o s e a unas 25 m i -
l las W . N . W . del buque faro West 
Hinder , se obse rvó que u n a pa r t i -
da de ynte estaba ardiendo, pro-ce-
d i é n d o s e seguidamente a hacer lo 
necesario para sofocar el fuego, 
s i éndo le mater ia lmente imp: 
por cuanto el ralsaño tomó grátn ' i n -
cremento r á p i d a m e n t e . A roediodis^ 
-se ace rcó a dicho vapor el «Elswiclc 
House» , que e m b a r c ó l a t r i p u ' 
pues tuvo que abandonarse el men-
cionado buque en llamas. 
<(Gu r e». —Faro . — S e g ú n i n f orman' 
de Vil lairreal , el vapor «Gure», que 
se ha l l a embarrancado en aquellas 
c e r c a n í a s , sigue en l a misma situa-
c ión , no h a b i é n d o s e a ú n hecho n in -
g ú n contralo p a r a ponerle a floto. 
« H o r a t i q G. Foss» .—Hal i fax .—Hai 
entrado ^en este puerto con g r a h i ! ^ 
v í a s de agua este velero americano, 
cuyas bombas han quedado averia-
das. 
nee 
UN A N I V E R S A R I O 
M a ñ a n a se cumple el cuarto ani-
voreario del fallecimiento de la vir-
tuosa y bella s e ñ o r i t a Elena Basanta 
V a r ó n , hermana pol í t ica de nuestro 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n don S a t i -
r io Riestra. 
E n sufragio de su alma so cej'ebra-
r á m a ñ a n a , s á b a d o , una misa, que 
t e n d r á lugar a las ocho y media do 
l a m a ñ a n a , en el al tar de Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen, en la iglesia de 
Santa Luc ía . 
• » » 
Conifctrtiado com los Santos Sacra-
¡menítois y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó f c ; , 
*ha deijado de exiistir el v i r tuoso 
sacfirdo(te don Botmpirdino Pascasio .1 
Diez (Mena, capiellán de la igles; i 
de San Roque, del Sardinero. 
E l d i fun to pineisibf eíro, era estima-
d ía imo en Santander, donde en d i -
fiexTentes ocasiioiues se le d ie ron 
pnuieibois m u y valiosais y sinceras 
de coiriño y de admiiraición. 
Dc^n' Bfemlalrtdílno cap tóse m u l t i -
tud de amMaides con sus exquisi-
tas cualidades de bond'sd y de amor 
ail desvaücdo, semiblnando con eje'i '-
pflair pertaeveníame i a griandes beaie-
ficios. 
|Su fallecilmiiento ha (Sausado ea 
Santander, donde era conocid ís in io , 
firofunda. ¡mpres/ión. 
'Doscainiae en paz el viiritucso y ca-
•rril'iaitivo saceadote. 
A su dlneictciT esipimitual el Paidrc 
Riioa.rdo Gamcía, beiranana d o ñ a L i l i -
sia, y diaiináls parnloin'tos) env.Saimtfs 
nui'3stiro m á s simicciro pír-ajiio. 
• » * 
Ayer e n t r e g ó su r i m a a Dict-, en 
esta c iudad, el bcndadoiso seflcm 
don Francisco F e i m á n d ^ z E&can-
d ó n , de la Mutual idiad Obreira Mau-
i ^ l i . 
iLa maierfte diel mencioinado S| '-
ñ a r , guiandemicnte querido y respe-
tado en Sanliander, ha sido semti-
dísíema^ 
Deiíioanse en paz. 
A l a M u t u a l i d a d Obrcírli M a u r l s -
ta, a sn dci-icansoilada esposa d o ñ a 
Aiií en-ti Ascpfrzaiga Ti0>jc!do.-v. h'ftm 
y d e m á s jjüfriionteis ©nvíasñoa nuos-
tiro sincerp jté(sgig§e¿ 
AÑO X I I I . - P A G I N A C U A R T A EL PUEBLO CANTABRO 12 D E N O V I E M B R E 
De nuestros corresponsales. 
J n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
"EL P U E B L O CANTABRO" EN TORRELAVEGA 
E l mercado de ayer. 
Con tiempo inseguro y bastante 
gen t ío en las diversas plazas se ce-
l e b r ó ej mercado scinanal. 
L a nota m á s saliente fué la abun-
dancia de manzanas |de Asturias, 
Vendiéndose por t a l mot ivo a pre-
cios relativamente e c o n ó m i c o s ; esto, 
a pesar de que algunps vendedores 
aseguran que para Francia c Ingii'a-
t e r ra se e s t á n mandando miles y - m i -
les de kilos. 
Las cotizaciones de los a r t í cu los 
que se mercaron ayer, en su mayo-
ría no tuvieron var iac ión de las que 
hemos daido hace ocho d ía s . 
A con t inuac ión detallamos algu-
uas. 
Huevos del pa í s , 6 pesetas docena; 
gallinas, de 7 a 9 pesetas una ; ga-
llos, de 8 a 10; pollos grandes, de 7 
a 9 pesetas el p a r ; í dem p e q u e ñ o s , 
a 5 y 6. 
Patatas, 3 pesetas los once k i ío s y 
medio ; alubias corrientes, blancas, 
a 9 y 10 pesetas ce lemín : c a s t a ñ a s , 
de 3 a 3,75 celemín ; repollos, de 8 
a 12 pesetas docena; manzanas ra-
netas, a 5 y 6 pesetas los once kilos 
y medio : í dem corrientes, de 3 a 
4,50, según clase; pimientos, 0,50 do-
cena ; tomates, 0,40 k i lo . 
C A L Z A D O S 
Ultimas creacionee. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
Terneros, a 4 y 4,25 pesetas k i lo , 
en canal, y a 150 y 175 pesetas de 
un mes, para recriar. Cerdos matan-
za, de 30 a 32 pesetas ios once ki los 
y medio ; idean cr ías , de 15 a 35 k i -
los, a 75 y 80 pesetas una. 
1 Corderos, pocos y car í s imos . 
A las cuatro de la tarde un fuerte 
aguacero con t r i buyó para que el mer-
ca|do se terminase prematuramente, 
pues a dicha hora aun se h a c í a n al-
gunos negocies. 
3 No nos lo explicamos! 
Sabido es que el Ayuntamiento, 
con muy buen acuerdo, obliga los 
jueveís a que las c a b a l l e r í a s que vie-
nen ai' mercado sean encerradas en 
los locales de la Expos ic ión , situar 
dos en eil ferial de La Llama, don-
de hay un empleado municipal en-
cargado de cobrar 0,10 pesetas por 
icada burro o caballo que all í se 
anete. 
Especialidad en sombreros, 
oorras y boinas. 
— C A S A C A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
Perc e-5 el caso que algunos jue-
ves. ser1'11 nos dicen varios merca-
deres, btr-n faü'tado algunas cosas de 
las auc dichos animales llevan, como 
fcarrigueras, uordelcs, etc., J- ayer 
mismo, a la burra de una mujer de 
Ongallo (SuaiioesV llamada Encarna-
•ción Taca, la cui ta ron una cabeza-
•kla casi nueva oue va ld r í a unas quin-
ce pesetas. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
¿ C o n qué con^a i íza van a dejarse 
er. diches pabellones los animales, 
s i el mejor d í a se quedan sin ellos 
eus d u e ñ o s y nada pueden reclamar 
a p e w v «de p a g a r » por tenerlos al l í? 
Es tas cosas no deben ocurrir m á s 
Veces, s eño r a ícak ie . 
E l enipleado que cobra en los pa-
bellones' debe procurar que en ellos 
no entreix rateros. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
.Consulta dt> IC a 1 y de 9 » 
fallís Ano'^a, 4, I ." 
3? O R R E L Á V E G A 
« , -i ! • * 
Un incendio. 
En la m a ñ a n a de ayer se produjo 
i m Denucño incendio en la chimenea 
de la rasa quo en la calle J o s é Ma-
arfa de Pereda posee tauestro queri-
do amigo don V a l e n t í n Jubete. 
Como soplaba bastapte viento Sur, 
el fuego se p r o p a g ó al tejado, pero 
atacado oportunsumente pudo redu-
•cirse sin llegar a a-lquirir gran i m -
por tancia . No obstante, se des t rozó 
«éíf alero en bastante e r t e n s i ó n , su-
í r í e n d o ios consiguientes desperfec-
tos parte del tejado y la chimenea. 
A sofocar eil fuego acudieron pre-
surosos d iefr y subjefe de bombe-
ros, s e ñ o r e s F e r n á n d e z y Barreda, 
• con dos n ú m e r o s , quienes actuaron 
«con onor tur idad y acierto, ayudados 
^también por numerosos vecinos. 
Senitimos eil percance ^y celebra-
fftos o"R ^ ^ ' « ^ o no hiciera presa en 
toá ' o el edificio. 
Veinte asiento", se vende barato. 
San Francisco, $3. 
E n f?" -fv de los damnificados 
HP C' ("ba. 
E Í fi'l pifiN ppñor D í a z Bustamn'n 
¡N; "0=! m ^ r i f r s tó a ver qup con el 
f i r , t í f r r ' Í -UO? ' " ^ondo^i para los datri-
nif i rado« de Cuba, c r e í a oportuno 
ab r i r una. s u s ' - r ^ i ó " n o p ü i W , y na-
r a mavor eomoí^Mad dp-1 nublico ha-
c í a saber auc las cantidadps pueden 
•eniregarsr" on las oficinas del Mun i -
c ip io v el i los comercios ronocidos 
por «Casai de A r q u e é » y «Casa Ga-
yón», situados en la Pi'aza Mayor, 
cuyos d u e ñ o s se h a b í a n prestado gus-
tos í s imos a realizar tan s impá t i ca 
labor. 
_ Queda, pues, abierta la suscrip-
ción. 
ila toinmienita. fué toinnanido fuerza; 
soipil.amdo el viento hnüi ihk 'mí i i i te y . 
••Uo'vkindo a tci I (•antes. . .En toda la 
QOldhie JIO CCI-VJ eil liun'aci'ini de ento-' 
aa r su- nuiialea di .^i ' -a i ca . y gaí 'a 
que todo líBuiM-sira inupononito, Las 
eafltos eisltiiviicrc/n CciiKf¿e.ta<iXK(n.te & 
'obscuras. Rolncsa p<r,i:'Ocáa u : i pueble 
De las cantidades que se reciban - seipultado cu cd laA'atlsirí 
iremos dando cuenta, as í como tam-
b ién publicaremos los nombres de 
los donantes. 
Echarpes todo de piel, desde treinta pesetas. ISABEL LA CATÓLICA, i 
Velada benéfica. 
E l p róx imo martes, a las nueve y 
media de lá noche, t e n d r á lugar en 
el teatro Pr incipal de esta ciudad la 
velada artíst ico-imusical que a bene-
ficio de los h u é r f a n o s de los (marine-
ros que perecieron en la c a t á s t r o f e 
ocurr ida recientemente en Castro 
Undiales ha organizado la Sociedad 
Coral. -
Según nuestras noticias, ei presi-
dente de la Junta de la Banda de-
mús ica ha ofrecido dicha a g r u p a c i ó n 
para que tome parte en dicho festi-
val . 
AfciiitumidannOTrte no hubo que 
la nmñ.eir\ os\ á-lt Í crfo rufigun a. payp 
•fiií hublibría- suioadtjdó cu;i,!:jnicir s.i-
niesílí'o o eoeia parecida ?R h í b ^ á 
Iropezado con sen-ias dificultades 
.jpair.a- log ra r v-riincieillo, ya. que la 
obscun'idad, cí viento y l . i peca pre-
v i s ión smia la laíaiidad uegra de 
aiuiestlra n p a t í a que a&cmiah.u sp Taz 
imio;iiisti"uos;a. 
Suicide co.n STOCupiícEta • quo nos 
quodamois srari luz. , . ¿ E s poallbíe, por 
qu ion eariTeeipondia, no dcjarnujis a 
dos vedas tan s-qgiikl'L.micule? Por-
quie, l a vandad, l a luz e.5 una cosa 
que bace falita toinalül'a m^is ou 
seii-io. 
Josefina E s v e j o 
MODISTA-BURGOS, 46. 
Durante las pritmems horas de ta 
m a ñ a n a nos d-edre-nanos a Indagar 
noticias regioniaics y locales,, por 
culos, llamando extraordinariamen-
te la a t enc ión las 356 fanegas de 
c a s t a ñ a s que se vendieron al pre-
cio de 12 pesetas una. 
Trmrt «ai* Raalttfret, 
mm 
^ E S m nucios 
wkMt imvsm it {¡iliro rojo 
lllilllüllililiütlllililífüilliiülliilüüll 
LOS EMPLASTOS Di FIELTRO 
ROJO dd D K . W5KTER 
&ÍBIÍ ca'ARROS Ê P60"10 y 
Eblfill bronquitis, dolor do 
pulmones, pecllo, ríñones y caderas, 
reumatismos, lumbago, ciática, dolo-
res dorsales de las Señoras en sus 
periodos mensuales, etc., etc. 
I F i 1 t e ! 2 m ^ l i B 8 J ! ! ! F J 
La marca del BR. WIHTER va impre-
sa en !a cubierta de cada emplasto. 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
- . . . • - . ai 
Oportunamente publicaremos el 
programa de la fiesta. 
De sociedad. 
H a ¡legado de Cóbreces la dis t in-
guida seño r i t a Micaela V á r e l a Que-
veda. 
—De Madr id , el acaudalado co-
merciante de esta p íaza don Pruden-
cio Herrero. 
—Para la v i l la y corte s a ld rán hoy 
las bellas y di.dingr.idas séÓQfítas 
A n i t a y E lv i ra Váre la , a c o m p a ñ a -
das de su hermano el laureado pin-
t o r y querido amigo nuestro don Je-
sús. 
Futbolerías. 
Comienzan los comentarios con 
motivo cfel par t ido de campeonato 
oue el p róx imo domingo j u g a r á n enn 
eii Eclipse F. C , en sus campos de 
los Arenales, los chicos de la Real 
Sociedad Gímní is t ica . 
Ell «once» subeampoón de Canta-
b r i a se p r e ñ a r a lo mejor posible pa-
ra salir airoso de t a l onenentro ; es 
p ronós i to de los g imnás t i cos jugar 
en todas m r t e s con entusiasmo ; as í 
d a r á n gusto a i'a afición, qnp cada 
d í a les sigue en mayor n ú m e r o , y así 
d e m o s t r a r á n que ñ o r á ígé ostént&n 
el t í tu lo que les honra y la r r r .m-
•-.cntnr-ión futbolista do una ciudad 
quf les anima y alienta-. 
Con motivo de dicho m c ú e ^ t r o , el 
d-^minco i r á n a la canUm' d(\ Can-
tabria ta l cual de d e p o r t i s í a s torre-
laveguenseis. 
Nos narf-irr' muy bien : los luieno* 
«aficionados debon acompaflar a sas 
^nvoritoft, cine eRte año se proponen 
iuo-ar el camneonaco con el mayor 
cuidado para así sumnr el mayor nú-
mero posible de puntes. 
s i m m t m 
Teléfonos IO.IOO y I O . I O J 
Teléfonos iDtenutiüsos eo las babiía-úmi 
Nota nec ro lóg ica . 
Ayar tuvo lugar la trir-íe ceromo-
n l a de comduc/,'' los te lf<3S nmfl fes 
ded qaiie eu vida fu/> don Tairsr'cio 
iMairía de Tnriociíri S&istíM. no-tario-
ptrocunador de los Tribunales y pior-
so-rta que gor.aba do gener í i t e s sí'im-
pait ías . Su inuentie ha. ptroduicádo 
piram seinlr'intV'tnito, prueba- bien pa-
tente em la ímpotne-n'! • • a oión de duieilo que formó paira 
llev-aiife a lá ú l t i m a morada. 
Testritmoniaonois imsssltiro péstáaító 
m á s simoeiro a sus hi jos don Eduar-
do, dooi Desidmio, d o ñ a Jul ia , don 
Isiaías e hijos pcnlíticos don Pedro 
G. Badiüllo y d o ñ a Luisa Bmffl. 
Nochfl obscura iy tormentosa. -
JMSda ed ccimí'lOTzo de la noche 
si on los ceimtiros otQiciafiies se t e n í a 
catiocJimiieuto de ailgún siu v-so. Isa-
d'a de palrtiiiouiliar haibía; ú n i c a m e n -
te l a calecida del r ío Eb.ro, por la 
iparte de Hoüua, . qufe i n i p c e l ' i l ü ó 
el paso por .eil puente all í exLslen-
jte, teniendo iris Icidiíipas que ro-
de@|r lüyjcihQ c-anmino paira poder sa-
l i r de suis casas. 
E l viento ae ha caflimado y l a l l u -
v ia cae menudia y lenta. 
De sociedad. 
H a regiresado de M a d r i d , donde 
l i a pasado u n oís d í a s , nuiesía'o bueoi 
amigo don L u i s M a c í a s , prestigio-
so coTneu'icianite de IM localidad.-
— E l joven y tícvtaí^ie m é d i c o don 
Ale jaml ro de los R í o s ba ^-do no.m-
blr-ad'o pa ra c u b r i r l a t i t u l a r da 
•Camnm") de Suso. 
il^eLicitamoB ail apirecilcble amiilga-
y lo dciseaimos suea-'te en el nuevo 
pairtido. 
E l correcpomal. 
L a feria del sábado. 
D e í p u é s de una noche lluviosa, 
a m a n e c i ó un d í a e s p l é n d i d o , magní -
fico. E l sol lució en toda sü b r i l l an -
tez, y todo ©lio era precursor de la 
Lecciones de Bachil lerato, (Cien-
cias y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. R a z ó n en eetft 
Adminis t rac ión . 
gran feria de ganados que horas m á s 
tar 'p se hab í a de formar. 
Se vió en m u c h í s i m a abundancia 
ganado vacuno para todos los gus-
tos, y acomodado a todos los bolsi-
llos. H a b í a vacas holandesas y sui-
zas, para lechí», de precios fabulo-
sos, q-ue asustaban, mixta;; y tudan-
cas o pasiegas, sin que f a í t a r an tam-
bién numerosas parojas de novillos 
y bueyes para recua o trabajo. E n 
fin, el f?rial abarrotado, al extremo 
de que se dificultaba andar por é l ; 
t a l era el n ú m e r o de reses que se 
pusieron y el de compradores que 
de toda la provincia acudieron a 
Amprn-'-o on este día. Una de las fe-
rias m á s importantes que hemos co-
nocido. 
C o m o a la vez coinciden j'a feria 
c o n ol mercado s e m a i r - l , exc i i so der 
oír que eTan varios los irjMés de per-
«sdnáis qúe se rn<f.ni v-i^an er la v i -
lla, dando una. sensac ión g r a t í s i m a 
de comercio y an imac ión . 
Fu la foria Ré hiciM'ritl numorós í -
r.imas t'-anrar-ciones, rigiendo los si-
guientes precios en el tcanado de 
muer te : vaca, ],3p pesetas el k i l o ; 
ternera, 2.50 restas ei k i lo • cerdo, 
a 2 pesetas el ki lo :. 
En ej' mercado de verduras tam-
hubo í rañ abundancia de a r t í -
Dej sociedad. 
Se encuenti'a un fcpfto mejorado 
del ataque que sufrió hace d í a s , el 
dis t inguido caballero don Alber to 
Camino, Mucho nos aTsgramos 'de 
ello, y hacemos votes por su totaJ 
i ' cstabl eci m i e n t o. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta vi l la , el virtuoso p á r r o -
co de -Riva de Eucsga, don Gerar-
do S a b á n s , que en un ión de don Jo-
sé A lhe rd i , don Pedro Maru r i y 
don Benito Torre, todos, elIo|s pa r t i -
cuilares 'andgos, nuestros, deseaban 
visi tar nuestra hermosa Graduada. 
Una suscr ipc ión . 
Por inicia t iva de nuestra primera 
autoridad; se ha abierto en esta v i -
l l a y ' en las escuelas nacionales Una 
•suscripción para- remediar, en lo po-
s ib ié , a los damnificados de Cuba, 
con motivo de la c a t á s t r o f e ocurri-
da recientemente en aquc-ITa isla tan 
relat innada con nuestra provincia y 
donde tantos e s p a ñ o l e s residen. 
Hay gran i n t e r é s en coutrilniiv 
cada vecino con su óbolo, y estos 
raismog sentimientos so re Dejan en 
los n iños 
m a m m m m 
W i l l a r d . 
^Especiali&ta en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
'magnetos, faros, lámparas, 
]kláxone.s y en general to- j 
o lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Paseo áe Pereda, SI (por Calíerén) 
En l a primera, c rónica daremos 
cuenta del resultado to ta l de la 
suscr ipción. 
E l . corresponsal. 
Ampuero, 10-Xr-926. 
í i c n mimero 1 a r r o l l ó a una mujer, 
c a u s á n d o l a l a fractura ele la c3a*í-
cnia doi celia y de los huesas pro-
pios de la nariz. 
Varios fiirpl. 'adiis de l a brign.:-! 
iuó\ i l j?ecog.íeron a la mujer y l a 
t ras ladaron al Hospi ta l de Castro, 
londie el UIHIÍCO l'oi'i-riso la p r a c t i c ó 
lai pr imera cura, cui i l icandd su es-
tado de grave. 
Según iJiariifpptíDciones del ranqui-
ni^ta del tren, l a mujer•marebaba en 
la misma di recc ión que el convoy, 
próximo a los paseos de la vía, y al 
vi Ha dr.-de alguna, distancia hizo 
•soiiar-la sirena, a fin do, que se apar-
tase; pero, asuptada. sin duda,' a l 
o i r el silbato, en lugar de retirarse 
se m e t i ó en l a caja de la v ía , por lo 
qm- el atropeillo fqé inevitable. 
L a mujer, que es vecina de Cas-
tro, se l l a m a Dominga Madar iaga y 
t iene setenta y dos a ñ o s de ©dad. 
. , S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo,' Frómista, Guljue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
C a p i t a l : 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado: 7^500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
o comercio se ofrec'e s e ñ o r i t a ins-
t ruida, con conocimientos de meca-
nogra f í a , contabjJicfad y franers. 
Pretensiones moderadas. Referencias 
satisfactorias. R a z ó n , en esta/Admi-
nis t rac ión . 
N O T i C I & S O F I C I A * E S 
Atropellada por un tren. 
En ol k i lomelro 22 de la l í nea de 
Castro U n l i a l ' ^ a" Tro . s lav iña el 
Caja de Ahorros (a l a vista 3 por 
100^ con liquidaciones semestrales 
de intereses sin l imi tac ión de 
cantidad). 
Ouentfs corriectes y de depós i -
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. . 
C r é d i t o s de cuenta corriente eo-
bre valores y persouales. 
Giros, Cartas de c réd i to . Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, d o c u m c n b a r i á s o simples. 
Aceptaciones , Doraiciliaciones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s en 
depós i to , t r á n s i t o , et., Negocia-
c ión de monedas extranjeras. 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
• ciones y conversiones. 
Cajas do seguridad para part icu-
Jares. Operaciones en todas las 
Bolsas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
Di recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : 
M E R C A N T I L 
HOIIMO 
f«MB» fanir» i ¿.líe írh% 
fWfM [xncvxt la t̂cjaj». 
Toda clase de bebidas de las mejom 
marcas Cerveza* •: Café -¡ Almüer. 
zos, comidas y Genas-:-Ostras frescai 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
SOLO ESTE 
COMO P R O P A G A N D A Y 
P A R A D A R A CONOCER 
R I Q U I S I M O Y SELECTO CHOCO 
L A T E , T O D O CONSUMIDOR SF" 
b A O B S E Q U I A D O CON BONITO* 
. Y C A P R I C H O S O S REGALOS 
MADRID.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
etpeciales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensidn ecropieta, tíssde 12,50. 
T R I B U N A I M 
Suspensiófi . 
En el juicio oral señalado para 
ayer, causa ins t ru ida por lesiones 
contra Lu i s Pozas, ha sido suspen-
dido hasta nuevo señalamiento. 
Sentencia. 
E n la causa seguida a Eusebio 
Pefia^. por lesiones por imprudencia 
temeraria, se ha dictado sentencia 
c o n d e n á n d o l e a la pena de dos me-
ses y un d ía de arresto mayor e in-
«Icmnización de 200 pesetas. 
A t e n e o Populat 
Hoy, viernes, a las siete y 
t e n d r á lugar un concierto por los 
seflonea K-;;cfanía y Samperio, que 
e jecutarán, el siguiente programa: 
Pr imera parte (piano y violíttp 
La Caíritlad de SaRíant íer .—fi l 
movimiento dcJ Asilo em «1 á í » de 
ayer fué el saguieii ío: 
Comidas dii-úribuída'H', 050. 
In fanc ias cá-usadao por transe-un-
tes, 23. 
liécogidois por ggdir cu La vía pú-
h ü e n , 1. 
I'.nvi: !<:s con billete per fcircrea-
lliiill a sus i ]! ; r t ; -. i's puntd:?, 1. 
nidos oxisientes en 3l Estable 
eimilento, 157. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Maquina americana O M E G A , para 
la p roducc ión dei café E s p r é s s . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, ba¡nquetes. etc. 
Plato dei! d í a : Saateado dé toiue-
r a Primauir. x 
L o t e r í a n ú m é r o Í 3 
LA MAS AFORTUNADA 
m m m i m m 
Ohauson polonaise, Wesmarwski; 
Souré , B a é h ; Menuel, Mozart; Czar-
das, M o n t i . 
Segunda parte (piano solo).—I- Ga- • 
pricho, en do sostenitio. menor, s?-
ño r Es te fan ía . I I . Traúine, melodía, 
ídem, ídem., I I I . Scherzo, en mi be-
mol , s e ñ o r Es t e fan ía . 
Coñac 
Tercera parte (piano violín).--Sce-
ne de Ballet . B e r i o í ; Mirador (Zort-
zico), Sarasate; Danza española, n»" 
Sarasate; LAbelle , h u -mero 
bert . 
8, 
U N I F O R M E S - P I D A N PRtCíOS 
Las mejores trincheras ingles**-CASA HERAS, Santa C f « r a . núm.¡\ 
Teléfono 3-203. 
(Al lado de la Audieneia) 
En Córdoba. 
de Romero 
Teatro Peretfa.—Temiporada de 
cinieimiatógTaío. 
••Hoy, a Ijais s?is y med i-a, §enca-
ciiomail cstineno de la ferintv.ra. jo,T-
madu em cáinco partes, UÉ^ é i s t ^ n i á 
o !a. I i i j a íl.-i! ft-ivzado», siipc-.- iric-
de gna'n liujo Gauaucin't, en ]}% que 
aipalreaeini ccaino .paiuicr'jpatos. pretta-
goni'Stas J e a n Mlajrain, la miña l ion-
(boiüüíe, A¡lbi£irlto Pjiirize y o-trcl- ds 
fnfC.i'Ciiribaiatío é x i t o , y m u p-v.icula 
cómitei , e n dos p;";f cs. 
' Grsn Ch-iemia,—í-Iov. a las SQÍs. 
hasta lais diez, (cAidi.uíaildades Gau-
mont, nxVniüi) ur>ia. p iu lo ; «To-
do pcir h\s> faüdlas», cómica , en dos 
. y «1 '-.iwm y hJ^ui idos», co-
niedila, por el m á s séléiiriQ de los 
saltaiifíncis, Ricardo Tcilonaclge., 
Cinema Bonsfaz—Hoy. la emocio-
najiite comedia americaaia tituilatla 
í<Ocuilto bajo tiero-ia», pcir el afama-
dlo a r t i s t a F r a n k Mayo.-
s. 
CORDOBA.—Esta mañanft 
llecido d o ñ a Rosario Torres, r 
de R o m e r o Barro, madre d6i F 
co rdobés Julio Ptomero de J- ^ 
Este) enterado de la erderm o | 
que aquejaba a su niadie, 
C ó r d o b a acompañado ^ ^eT10s, 
SempruÜ para asistir * rejeli$Jl 
(pie ¡¡.-.decía una ^ ] J o h t ^ > f ^ 
Contaba la" finada o ^ f ' ^ M 
años de edad. Su I"lU'rt^ient« 
; s en t id í s ima . L a capilla a . 
« d o iustailada en su do"11C ;ado por 
! Xuaneroso md-lico ha dcsü ^ 
I i a casa de Homero de AÜ ' Rrmar en los pliegos. ^aña»8' El entierro se verificara - las cuat— ^0 1'a tarde• — 
T o d a ^ r a W e ^ p o n d e n o i a ^ 
y literaria diríjase a ^ 
administrativa, al ad ím"1^ sea 
gerente. Conviene q"e 
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L o . t o s , c a t a r r o s r o b é l e l e s y I j r o i ^ í i o í t i s 
PREGUNTE A SU ! \ Ó 1 3 0 Yi!SE CONVEHCEÍli-Dá vanla en farmacias y droguerías. 
¡TOS, TUBERCULOSIS, BRONQUITIS 
COQUELUCHE, GRIPPE Y 
[NOBRCO-PNEUMONIAS 
j e c u r a n u s a n d o 
Ya recibimos las grandes partidas para invierno de cal-
jados con suela de goma, Piel de hierro y Borceguíes para 
poletuair's. 
La casa que más Bortido presenta. 
Los precios fijos, marcados a ía vista del cáente, demúes 
bra no engañar a] que l.e compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño-
cabaJlero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
LÁMPARA 
BWRHALWi 
G R A N R E S I S T E P C I A 
B R I L L A N T E E K E C T O DE LU2 LcOriOMIA DE FLUI D O 
rCCiO. EL DE LAS LAriPAI7/>5 CORRrEnTES DE FOR"A PERA F E 
m 
g a s 
10 
E s c a l i d a d y g a r a n t í a . F * ¿x i ' 1 1 Í X o n n Í I 
a n 
0 a 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Dewcsitario: Pérez del Molino 
e 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s § 
^ a c t u a l e s . 
0 Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco-
0 rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos - pro-
© fesionales. 
© E S P E C I F I C O UNICO E N TODO E L MUNDO, que 
^ cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
© ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y molei-
tias & su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalmias graves y por excelencia en la granulosas (gra u-
beiones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceradoaes 
en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmias originarias de en-
fcimedadee venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
catarntas en período de formación. Destruye microbios, 
cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
meíileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
sual, i No más neblina ! ¡ SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
¡Jamás fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
•cúranse antes de concluir el primer frasquito del específico 
PRODIGALUZ. 
PRODSGALUZ eclipsa para siempre,el tratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los -gabine-
tes ocuHsticos ; colirios que en !a mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
impoitauto como la mucosa conjuntival. E l nitrato de pla-
ta, causa de verdadero terror de 1 os enfermos y de muchan 
cegueras, ¡o hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el 
a E nroma. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. \ Enfermoí. 
de los ojos i ¡ Estad seguros que curaréis en brevísimo 
tiempo usando él portentoso especifico PRODIGALUZ. 
(Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
P R E C I O : CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
GIBO POSTAL a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E. CUA-
DRADO P., cálle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
recha—MADpJD ^España). 
Testimorio ds jueces, fiscales, jefes tfcl Ejército, in-
genleros, industriales, obreros y Lcboratorio Municipal de 
Madrid. 
i Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosas, se puede .comprobar, some-
tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
tente ¡apores correos 
6 
V I A J E S EXTRAORDINARIOS DE GRAN LUJO, 
RAFIUOS Y ECONOMICOS 
^ El día 20 de noviembre, saidrá del puerto de Sanfeaa 
£ | ier, para los de 
¡ | HABANA, VERAGRUZ Y TAMPÍCO 
0 el nuevo y lujosísimo vapor • de gran porte y doble hélice 
| V « 3 o t i c i a . xxx 
^ (Vcrdaderc palacio fiotante de 25.620 toneladas de 
^ desplazamiento). 
~ Admitiendo pasajeros de Gran lujo. Lujo, Primera, Se-
^ ,̂ urida y Tendera Clase. 
• T'w* ííEGUNDA CLASE reúne este vapor toda clase 
^ Je c««aodidades, teniendo magníficos salones, hermoso co W mc^or, M I Ó O de baile y una magnifica orquesta, disponien-
w J « taaibirr. de gran n".'"mero de camarotes para matrimonios. 
@ Én TERC^LRA C L A S E hay camarotes-de dos, cuatro 
d y Btia Ikeras. 
^ W Veracruz v M m p Ü o C C . V u l 
^ (EÍI estos precios están incluidos los impuestos.) 
^ f P.i- ClOS EN CAMARA_ muy económicos, con des-
(H •n«ni*»R » familias, compañías de teatro, toreros, pelotari.., 
^ fwacienarioG públicos, religiosos, etc. 
m- Pará t«dft clase de informes, dirigirse a su agente cu 
g SANTANDER. FRANCISCO GARCIA, Wad-iiás,-3, pial 
^ —Tcl^íono, 1696. Apartada, número 33. 
1926.-2Í de oovíeinlire; ^spr 
, 19 áe flisieífltM'e, -
1927.-23 eüera, 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Crislóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Calao, Moliendo, 
Arica, I-uique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú. Chile y América Central. 
Tercera úm i c a r i a . 
Precio en Tercsia class con destino a KA8ANA, incluido impuestos 
Esfos bagues disponen de camarotes, salón-come-dor u amplias cubiertas de paseo para los pasajeros de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes en SANTANDER 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441-
Telegramas y telefonemas <BA.STERRECHEA> 
e 
¡ ¡ U I S I Í C O E ^ E l O R B f * 
^ÜE'v O preparado compuesto ée eseftcia «le a¡sás„ 
Ütuyft con gran «entajá al bicarbonato tedes sm 
«ees.—Caja 0,50 pts. sicarbocate ¿0 SOSA pasS&amt 
¿« gljcero-fosfato de cal ¿« CR30SOTALo»Tctom. 
loiis, catarro cróaicoa, bronquitis y debilidad ge^enid i 
r e e i e i 3» 5 o ? e a e 4 a S Í 
v«Bt« » a lúa pvinol̂ e&oe tavca&elec 4e Sapm&ea i 
SC.mtMííesrs S, PEEfiS DES. MOUICOi-Vlaca Ai Mt FrfffUttT ^ 
LINEA DE CUBA Y MEJ5GO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el ,26 de noviembre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá 3] 18 diciembre, 
¿dimitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA y VERA CRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literaj 
? comedores para emigrantes. 
Precio de! pasaje en tercera c'ase ordinaria 
Para Rabana : Ptas. 535, más 16-65 "de imptos. Total, 551-85 
Id. Vtracmz: Ptaa. 5S5, más 9-9tT de imptos. Total, 594-50 
Para miá informes y condiciones, dirigirse a sus agen 
iw* en fJá Sí TENDER, SEÑORES HEH) DE ANGEL PE-
REZ y CÍÜPAí i fA. P « e o de Pereda, 35.--Tclófono 23-63. 
—Dir«(Ción telegráfica y telefónica: GSl iPEREZ. 
v n o s u f r i r é i s 
"F5 
T I O N E 
Como purgante, no tiene rival.-
Caja, 2 pesetas 
Cajíta de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
GRAN ACADEMIA DE COR-
TE. Señoras, señoritas, cual-
.quiera que sea vuestra posición P&l&V, aprender este arte de 
titiud'ad indusculible'. In tornas, 
ijaediopenoionistas y ex Lernas. 
Moret, 5, segundo. 
-VENDO hotel, hermosas vis-
^s, sol toi-Jio el día, cuarÉo de 
"año, jardín, ga'Iincro, huer-
ta; vendo también muebles 
«eniinucvos. Perinés. Viílft Mi-
¡guelez. 
PORTERIA solicita señora 
Vluda, con buenos informes. 
Razón esta Administración. 
»END0 terreno en La Reyer-
- a' ¿o cinco carros, propio pa-
ra edificar. Informes: Calde-
rón, 25, l.o 
Al-CIUIL0, Reina Victoria, 33, 
^nsarda con cuarto de baño, 
formes en ía portería. -
VERDADERA ocasión. Piano 
J,JPer:or cedo en GCO pesetas o 
cambio por otros objeto* 
^ Anca de Noés. Muelle, 20. 
^ ^ n a a Calderón. 
OLVIDE que nuestro te-
)no es el número 15-55. 
VENDO, todo usado: apara-
tos íuz, juego de comedor, ca-
mas, lavabos, íUtros .mecáni-
cos, veladores para bar, bri-
das y sillas de montar, biciole-
tas, mesa de escritorio, toalle-
ros, escupideras, jarras y cu-
bos porce-Iana, jaula criar ca-
narios, cuaidros pared, espejos, 
hules, etc., etc.—AUTOMOVIL, 
barato, toda prueba. Calle del 
éól, í. Alberto Corrales. 
COMPRO PIANO. dirijan 
oferta-s a Z. Pradere, Ampue-
ro. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lúti'ais'. 
espejos de las formas- y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa.-
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
?.. Fábrica : Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23, 
PIANO extranjero, en esta/lo 
flamante, so vend¡e barato en 
Ruamayor, 15, bajo. Taller de 
afinación. 
A L Q U I L O habatacáones 
amucblndas con derecho a co-
lina, lo más céntrico, precios 
muy baratos. Informes esta 
1 Adniinistración. 
KODAK, máquinaa fotográ-
ñoas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, uopiae m pa 
peí «Volox>. Precio* económi 
ooa. Fé l ix Ortega, óptico. Bur-
SO», mknero 1. 
05 internas, medio pensionistas ez-t rnast. MARTILLO, 5 y gacursal SAPDJNtHt) 
A PLAZOS.—Calzíwios de to-
das daeefi, finíaimos (modelos 
l>ara señora. San José, 1 du» 
piteado, entresuelo, 
VENDO planta baia y pim 
grande, íton sod todo eii día, 
muy céntrico. Informará: An-
gela Gómez. Guevara, .3, 3.' 
Teléfono, 20-21. 
E L MOLINO, vende piensos 
en condiciones francamente 
ventajosas. Almacenes de 
niensos «Eü Molino». Cabezón 
de la Sal. 
«—raí—ram• mmmimMMfcw>û*- .ti 
a n J A U l C I S c o , e s a u n u t 
TRASPASO urge de salón'lim-
páabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
A v i s o a l p ú b í i c ^ 
Más barato, nadie; paro evi 
ícr dudas, consulten precto». 
^ D E H E R R E R A , . 
C A S A B A R Q U Í M 
A R C I L L E R O , 23 
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TODOS L O S DIAS 
H A Y m e a m o s . 
Mañana puede tocarle áVd. 
y hombre precavido v¡fle 
por diea. Uno ó varioa 
extintores iMiseurlt eon la 
mejor protección contra 
íuego. Pida hoy mismo 
un catálogo To. 6 á ^ 
MATTKS. 6 R U B E R 
Apartado185, BiJbGO 
han sido creadas especialmen-
te para las personas que wn 
propensas a ios catarros. Las 
PASTILLAS R5CHELET cons-
liíuyen una verdadera (poción 
seca) que debe llevar uno siem-
pre consigo en el bolsillo, pû  
dienlle cuidar?e uno mismo 
aún estando en r.us ocupacio-
nes. Si la bronquitis'está ya 
instalada-, e! PECTORAL Rl-
C H E L E T lo curará radicalmen-
te e impedirá al mismo tiempo 
todas las compilicaciones de 
asma, catarros, bronconeumo-
nía, congestión pulmonar, en-
fisema. 
Lns PASTILLAS y eí PEC-
TORAL se venden en todas las 
farmacias v drogueríais. Las 
P A S T I L L A S se venden a 1,80 
la caja, y, caso de no encon-
trarlas, dirijase a,l LABORA-
TORIO R I C H E L E T . San Bar-
tolomé, 1. SAN SEBASTIAN. 
B A R C M J L O N A \ 
SoEfflfcioido por lae Compaftlas de los ferrocarril«f é ú ' ̂ , 
Horte de Espafia, de Medina del Campo a Zamora 
1 y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y íianvíai 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
" ' • Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Nai 
legación, naeionales y extranjeras Declarados ti» 
aailares al Cardiíi por el Almirantazgo portugués ^ 
Car'oonDfi da vapores. -Menudos p?r?, fraguas.—Agio-
mora etcs.—Para centro» metalúrgico* y tíomésticot. 
H A G A N S E PEr»IDOS A LA S O C 1 E D A » 
H U I - L E ^ A ^ S P A Í T O L A d - S A R C E L O I t A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
(ñon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN" 
TANDER, señor Hiio de Ángel Pérez y Comp»° 
¡jin.—GI JÓN Y AVÍLÉS, Agentes de-la Sociedad 
Snllera Española.--VALENCIAp don Rafael Toral, 
Para otros ioformei y precios a las oficinas de la 
M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
l i e i t e s w t a & s e i s 
L03 problemas de la e n s e ñ a m a . 
S e c c i ó n p r c v l n c i a l 
Pflaterial diurno. 
• En la n a b i a i t a c i ó n do don Seve-
riano G ó m e z se halla al pago el co-
rreisipondiente a los partidos de que 
es habil i tado y por el ejercicio se-
mestral! ( lulio a diembre del afio 
' 1 , 1 ni). Se advierte a los maestros 
y maestra'S que soío se a b o n a r á d i -
cho mater ia l a aquellos que tengan 
reñid idas todas las cuentas de can-
tidades percibidas, con anterioridad. 
Gratificación do adultos. 
Se hace presento que son muchos 
¡¡un los s e ñ o r e s maestros que no han 
enviado el oficio reglamentario a la 
S0 'don , part icipando que se halla 
abierta en sus escuelas la clase noK-
turna de adultos, con ind icac ión de 
aduii'tos matric'ciiados. Es este un re-
quisito ieásnicáa.l para ser dados de 
alta- con grat i f icación los maeriros 
que hayan abic:i:o esa clase, advir-
vií'r; ¡nr-e que e s t án eximidos de es-
te servicio aquellos cuyas escuelas 
se hallen calusuradas por epidemia 
o por otra causa cuakniiera, hasta 
tan to se abra la clase diurna. 
Norrjbramientos ds maestros 
interinos. 
H a n isiido nombrados maestros i n -
t r l i n o s do Bedoya (Castro Cil lorigo) 
y La .Revilla (Valdáli.ira), a ios as-
• - es de la l ista don Teófilo M u -
ñ o z y don Agus t ín SanlJoval J i m ó -
x>ez. Las credenciales se han envia-
S''-* a los interesados y a las Alca l -
d í a s respectivas la orden para que se 
les dé poses ión . 
— A l tíirector de la «Gace t a de Ma-
d r id» se participa- para su anuncio 
los vacant?.» de maestro de sefscitfii 
de la Graduada de n iños del Oeste 
ds la capital y la un i ta r ia de n i ñ a s 
de T?^?iries. Estas plazas se p o d r á n 
w.lii-itar de i'a Dirección General de 
Pr imera E n s e ñ a n z a , dentro , de la* 
ínriimera decena del p róx imo diciem-
brp, si anarece el anuncio en la 
«Gaceta» de a lgún d í a de noviem-
bre. 
—Se t rami ta subáisfca de obras de 
rr.-nnstrucición de las naves del tem-
f$a de Nuestra S e ñ o r a de la A n t i -
gua, de Val ladol id , por un presu-
púeafc) de 793.258 pesetas. 
U n a nota rnteresanti!. 
U n buen serv ic io . 
D e t e n c i ó n d e u n 
O V I E D O , 11.—La B e n e m é r i t a ha 
realizado un excelente servicio, que 
ha dado como resultaldo el que no 
pueda ya quedar impune el crimen 
ocurrido el d í a de ios Santos en las 
inmediaciones del cementerio de es-
ta ciudad. 
En las oerc-anías de Morente, en 
la fállela del monte Manjoya, fué sor-
prendido Ai-mando Gonzá lez A r t i l l e -
ro, autor del asesinato del panadero 
Alfredo Rodr íguez . 
1 E l autor den' crimen fué puesto a 
d isposic ión del Juzgado que instru-
ye el sumario. 
E l p r o b l e m a d e l m a i e . 
C u i d a d o con l a l o t e r í a 
m l e r o e r p r e m m . 
M A D R I D , 11—Don M a r i o Gómez 
ha presentado en el Juzgado de 
guardia una denuncia haciendo cons-
tar que ayer se le extraviaron en la 
Plaza de la Cebada varios déc imos 
de la L o t e r í a nacional, cuyo sorteo 
tuvo lugar hoy, correspondientes al 
n ú m e r o 15.301, en el cual ha tocado 
el tercer premio. 
—a——•««•—ananmi ••niiiiii—ciBi—aBaw—wwi 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
A consecuencia de la modificación 
que acaba de in t roduci r Bé lg ica en 
tía va lo rac ión del eagttbio d ^ su mo-
neda sobre el extraniero. en lo suce-
sivo el importe de los gi ios pagade-
ros en dicha n a c i ó n se fijará de 
acuerdo con l a nueva va lorac ión . 
A par t i r del d ía 25 de octubre p ró -
ximo pasado ha dejado do cotizarse 
l _ A 
P Á G I N A 
C I N E M A T o G D A ñ C 
O O 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
N O T Í C I A S D E 
Un telegrama de Millán Astray. 
T E T U A N , 11.—El teniente coro-
nel Rada, encargado dei' mando del 
Tercio durante la estancia en Roma 
del coronel Mi l l án Astray, ha reci-
bido de é s t e el siguiente telegramaj 
«Comunico con ardiente emoción 
que Santo Padre ha otorgado ,esta 
m a ñ a n a , privaidamente. la bend ic ión 
apos tó l ica para Ejé rc i to Afr ica , ge-
neral en 'jefe, Leg ión y familias y 
orac ión hora nuestra muerte, invo-
cando Santo Nnrabre de Jestn. 
H í z o m e especial donac ión medalla 
oficialmente en Bélg ica el franco bel- j su venerable efigie, pronunciando pa-
ga, y en su fugar se ha establecido j labras bondadosas para E s p a ñ a , Re-
el cambio para cinco francos, cuyo yes, Pr imo de Bivera , Sanjurjo y 
mú l t ip lo , denominado «belga», se di-
vide en d é c i m a s y c é n t i m o s ; tiene 
un valor constante de cinco francos 
belgas, y s e r v i r á de unidad moneta-
r ia en las relaciones de Bé lg ica con 
los d e m á s pa í ses , puesto que la Bo l -
sa de Bruselas co t i za rá , en lo suce-
sivo, exclusivamente el «belga». 
No obstante, el franco belga con-
s e r v a r á el mismo valor representati-
vo que antes; s e g u i r á d e s e m p e ñ a n -
do su papen' en la economía 'nacional 
de Bélgica , y c o n t i n u a r á , por tanto, 
sirndo aceptado1 como moneida legal 
en las cajas púb l i ca s belgas y por 
los particulares. 
Como resultado de lo expuesto, y 
a instancias de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos do Bélgica , se ha convenido 
en que, a pa r t i r del d í a 20 del ac-
tual , todas las oficinas que emitan 
piros con destino a dicho pa í s for-
imalicón los mismos en «belgas», en 
lugar do francos, ut i l izando para la 
convers ión el t ipo de cambio de ios 
«•b' lsras» que la circular de cambios, 
vigente aquel *día, s eña le . 
El nnpn los inferidos giros por 
las oficinas belgas de destino se ha-
r á en francos belgas, a razón de cin-
co francos por cada «bei'ga», y en 
cnanto al l ími te m á x i m o de imposi-
- ción, qurl-la fijado en 200 «belgas», 
ñ les runles equivalen los 1.000 fran-
cos a míe a s c e n d í a hasta ahora el 
ci 'ado 1 imite. 
riBXMiJWj,iirjm3iM.'mi n — — — U J W 
L o s consabido.*! p a -
r i entes dn A m é r i c a 
f o s h e r m a n e p s R a m ó n * h a n 
h e r e d a d o I G f i o J e r a d e m á s 
d e s e t B n t a y d o s m i l l o n e s d e 
p e s e t a s . 
TORCOING.—Un obrero l lamado 
l u i s Ramont, de cincuenta a ñ o s de 
y que desde su juven tud fra-
bajaba sin tregua, llevando urtej 
v ida miserable, ha recibido l a no t i -
cia, quede e n v í a u n hermano suyo 
residonte en P a r í s , de haber muer-
to en Aanérica u n sobrino de ambos, 
el cual les deja por herederos de 
u n a fo r tuna de once mil lones de 
'dólares,. 
E jé rc i to español .» 
Llegada de repatriados. 
M A L A G A , 11.—En el vapor ooyreo 
de Mel i l la han llegado esta m a ñ a n a 
195 soldados del regimiento de la 
Cons t i tuc ión , que vienen repatria-
dos. 
Fueron recibidos por las autorida-
des, y d e s p u é s de un breve descan-
so salieron en t ren especial' con d i -
recición a Pamplona. 
Las conversaciones f r ancoesoaño la s . 
M A D R I D . ñ . - S e cree oue las 
cenversaciones fraacoesipañolas so-
bre T á n g e r d a r á n principio en la se-
gunjda quincena de enero. 
Pai'te oficial. 
M A D R I D , 11.—Como resuitndM de 
las ú l t imas operaciones sobre Beni-
Ider han comenzado a prcsmlarse 
los huidos de las cabil'as que se ha-
llaban refuigados, h a b i é n d o l o hecho 
en el d ía .de hoy el cabecilla Ben-
Hammnn. entre otros. 
Sin novedad. 
L a h u e l g a m i n e r a ing lesa . 
L a s c o n d u s i o n e s q u g p r e -
s e n t a e l G o b i e r n a p a r a l l e g a r 
a u n a s o l u c i ó n . 
nSe dice que an .lias 
iacóo-ní-.s ¡.-¡MU nosol-
,L,0NDRE,S 
úl t ima© ncig 
W el conflicto minciro el Gohkir-
t io pncissnitó las sigui^nlcG c i m M -
eiemes: 
Pnimlera.—Jlrn sir^.rics pigra los 
mtyKirc© se fi.'| t;ie|n sir^Lin el ren-
ddlmiento de cada ci lio. 
&rigiunid:a.t—iScttro GH pToducto de 
l a vionüia de les caabonGs, ded 85 al 
8? per 100," rorú- ro lcr r r iu p.rra ha-
cer flreoiíe a los sa-lddos de los ti!i-
jajaidoras, z&á cemo el 13 par 100 
}¿Í3 leía bdiiciffcic.3 &:iri& iguaílnscuítq 
retio'miííio pana i g u a l aipilí'cecióíí ro:--
pecto de las ii¡é(cfeciilclM'2s do los pa-
itironcis. 
Ti-:'nciG!na.--Eil Gcib'rh-no ecfté . do 
aoucirdo con l a cipinVui do le.f? j '- í- 's 
•naliíniercs en cu.rínto a nvenr el T.ri- • 
Ijunad Ninciona! do Aj'bitnaijQj a 'i '-i • 
de vencar los i'.Í.V..M u!. s que hay 
(ai:|ln.'ar.mf3fnlíi9 inifciinuo i'os cu'.u: los 
o'l'airOs ofetrcira y jmlircüal. . 
U n a n o t a d e 
v i n c i a l d e 
Pao- l a Dimeoción geniaral de w^bas-
tos, con fecha 8 del actual se co-
miumicó a esta Junta provánciail lo 
siguicjite: 
«Ija Xunta Cenj'.rail de Aba&tés, Je 
aieuierdo con- lo estabCiecido en lesi 
•au'tíicuilüis add clon ales de la Rioal oir-
don de 12 de octuisre ú l t i m o , sob-'re 
inupoiitación de man'z, a c e p t ó en 
paLucipio, p a r a las necesidades de 
esa pirovincia, la® pairtidas de miaíz 
o í r ec i i l a s a -la m'isan-a, coníorane a 
Qiá rdiacicTi que se a c o m p a ñ a . 
F u é taanbaén acmando de la Xun-
ta que d'kiho ULUÍZ, uina vez que sea 
necomociido su. eisitaido y cali dad por 
«1 personiail tcxiiico hoaiibnado a l 
efecto, y acoiptado en fifafte poir ' a 
.liiuila, se vetnda excilusivamente a 
ilcis ganadetnos al pnecio de 32 pe-
setas los 100 kiiilois sobne carro-mue-
lle y 33 posetais en ai lmacén. 
Con anl.fóglo a lo pi-eceptuado en 
c1 nnailsi í lo e) do l a baso cuaata, 
de l a pireic¡tad)a Real orden, a s í co-
mo en las disiposiciienics generales 
dle l a misana, los vocales do la Juai-
ta de AgriouiT-iura ,y de, l a (r.nnado-
«rSa, con e l paiisoaial auxiliair que 
«•Kl.'iniii i (pJjcir.o, irvcrudrá,!), en 
diclilais ventáis y viig¡ilia.rá.n, potrá que 
ila totaíl idad del m a í z aceptado va-
y a -a psirair a lois gaivaidoiros, a los 
ji.iooics State opjnñkmtó d lab os, pa ra 
Jo ou-ail d e b e r á n obl igar a los im-
pertadoroa. y alm.aconi.s.tas á l lovar 
iois l ibros d© cotnj.bb-Xid.ad necosa-
•ÍILOIS pa r a que se puiodan conipro-
bá(r en todo mcimento los extircmo's 
anteriores. 
*Caiando el mn íz se baya do ven-
der en l a locailidad diLst.i^lta de Ha 
de origon BQ agn-ogairá ail precio i n i -
c i a l sobre a l m a c é n , como ún ico re-
caiTigo, el cttmosponidiiente a los 
tiranspcrntois. 
L|a iiil.irveniclón do la Junta debe 
reaitoarsio resipeliaindo todo lo posi-
bóio i a lübarttad d e los coanencl aintos, 
ipiatna que opoiren clstois s e g ú n sus 
IC.I-.5-.1 uíuiblrisia, denitro de las bíjisos 
i's r.iiciaPiois establecidais. 
Ot ro extrein^O', po r el quie debe 
veTJar esa Ju i i ia con todo celo, es 
ett relaitivo a que 't-anrto esa® par ' t -
das de m a í z , como las que remi-
tan en lo sucesivo, no saügam de l a 
'zanla ca'nrespondiente, cu.ya exten-
siexn fija l a Real orden mienciocaada. 
Jmten'ies.a mmchiO a é s t a DiiiieccióiT 
conoicer el efieato q u é producen so-
bre las mercadas de granos y p i én -
sojs en general, lois precios que aho'-
nja se fijan paira el rmuíz, para lo 
cuiall esa miisma Junta debe seguk" 
laiten'íaimemrt e las o^c i l ac ión es d e d i -
e lus precios, iinfcruiando a es#a Di-
r ecc ión de cuantas vlariantes se re-
íicí-.an a l pa r t i cu la r . 
A fin <I8 que en todo momento 
puedan, estar satisfechas las nece-
sidades de l a glanaidaría en esa zo-
na., so h a r á púb l i co polr el «Bole-
t ín Oficial», y auT> por los por iód i -
cus locales, que todas las entidades 
galnaderais y los ' ganaderos pa r t i -
cuiaipes y aí!.nmcieini-&|:as pueden so-
l ic i ta r con a n t i c i p a c i ó n suficiente, 
de esa Junta ¡pirovinciial, Ijas canti-
dades de m a í z que estimen nece-
sar ias para sus atenoiiomes, debien-
do esa Jun ta coiiülrolar si dichas 
ai&Des'idades son reates y ' obe>V'.'n 
a demandas de l a gaoiiadería, pata-
cón estos infermes enviar las peti-
ciones seg.uiidiamonlíe a este Centro 
pana su resolue jón . 
Esta D i r ecc ión general espera de 
l a act ividad y couapeíemcia de Osa 
Junta u-na ñnme ayuda piara que 
se euim(pliain en todo memento las 
diisposioionieis dictadas pa ra l a i m -
pan tac ión , d isur ibución y venta dol 
m a í z . 
R E L A C I O N Q U E SE: C I T A 
ZONA SEGUNDA 
Asturias y Santainder—Puertos: 
•Gijón, Avadés y Sí ia i tander . 
Gompreindc k s pii'ovi!i,ci;as do Ovie-
do:) SaBitandtr y León . • 
Cargamentos aceptados para c! su-
bministro de esta zona. 
Noarubno del inuportador: don F ran -
ciisco < lu i rós ; l u g a r donde sei erí-
i in i i t ra el m a í z : Ribadesella; caii-
/tiiUad de m a í z en quintales mótiii-
• c m 4.250. 
Hijos de B. G i l ; en Viilla.viclosa; 600. 
Indusitinilas Zar rac ina ; em Oviedo; 
1.400. 
.Dan J.esús C e ñ a l Práeito; en Gi-
.jón; '21.400. 
Don Marruid iNd-j^üa. Alesón; en 
Gi jóh; 3.000. 
Hijos do Aguisitín Suáinez; en Gi-
j ón ; 2.000. 
Don M;-!nu-'il Ná(jera Alei^ón; en 
•Rib-aidiesella; 3.400. 
Vciaícfca Juam Guia, A. J. Balsera; 
€üi Aviliós; 16.000.« 
: Toifall, qur'ii | i ; ' :s m é t r i c o s , 52.050. 
Lo que se pubCca en este día pa-
r a gienisral concciiniiemto y su mAs 
exáicto cuui'upi'iiiin'ienito, paira lo cual 
|ste cf l^ i / rvai r^ i i Jala la'/gVilentes 'vns-
Itnücoioincis: 
ll-lnimichia..—TCÍO'ÍS . las eniklades 
Igiainaderas, los ganadores pair'¡cu-
l a ñ e s y aikniaccmisl.as do éé ta zona 
polilileiflairán esr.la Junta pinwijn-
c ia l , con l a antioipaiQióin suficienlo, 
y por conducto de sus rcspeciiivos 
Ayiii:|aiini'lonito|.5|, las camidades de 
m a í z que puodaai necesitar para sus 
l a J u n t a p r o -
A b a s t o s . 
)a)tenciones; peticionies que d e b d r á n 
ser controladas por las A l c a l d e s 
c^tratesipoaid/ilcíílttiéls, piara asegunairse 
é s t a s de que, eíectiv.aimente, ohede-
cen a las necesidades leales de los 
cámpiladoines y denxandas de la ga-
naxltínía. 
.Segufiida.—Las autoridades m u n i -
c^piSes e n v i a r á n a esta Juanta, cen 
ila mayor unrgon.na, y dobidameniie 
i n í o r m a d a s , bajo su reisipoinsabálladad, 
las poiticioincs (¡afí pued.an reciMr 
de los intea 'osádüs pa ra que l a Jun-
tt/ái pineda a su vez haceillo a l a D i -
ttiepcríífti -giencK-aa de Abasici i , paira 
isu superior resclucióai . 
• T e n d r á . — . L o s señones aücíiildes co-
m u n l a a i r á n a esta Jonta con toda 
urgenoia lus vari.aciicmios que expo-
namentcm en su Ayuintaamonto los 
actuales p^recios do Icts g'.ialnofo y 
(nlanisos en gmf.srüi, cuyo® cfícilla-
ciemes inl'eire&a conocer a l a Direc-
c i ó n genar;:!!, túai p ronto como se 
produzclan. 
Guanta.—.Las .reifíridas autoridades 
comuniiicarán esta d ispos ic ión a to-
das las Sociedades guailaderas y de-
m á s inteneisadcs en lia misma, d á n -
dome cuanta, antes del d í a 20 del 
actuial, de haber'.o vcirifiictwiü. 
Sanitander,, 10 de noviiembre de 
1026.—El gotoernaddr c iv i l preai-
demiie. 
L a s u s c r i p c i ó n p o r 
l a s v í c t i m a s d e C u é a 
Suma anterior, 20.964,90 pesetas. 
Trev i l l a y Garc ía , 100 pesetas; 
Fernando Garc ía , 50; Ceferino L i -
nares, 100; Pedro de la Vega y San-
tiago, 50; Isidoro Soto, 5 ; Sohe rón 
y Perojo, füO; Helgadas, S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , 100; Vicente Gonzá lez 
P é r e z , 500; Va len t ín Ruiz Tíiancho, 
25; Galo P a u l o g o r r á n , 25; J e r ó n i m o 
Torr icn te , ! 15. 
Totai', 22.034,90 pesetas. 
1M política y loa problemas nacionales. 
E l C o n s e j o N a c i o -
n a l d e l C o m b u s t i b l e 
h a { a m l i t a d o u n a i n -
m r e s ú n t e n o t a o f i -
c i o s a . 
M A D P J D , 11.—La «Gaceta» de hoy 
publica una Real orden del ministe-
rio de Hacienda disponiendo que a 
partir del día 1 del actual quede su-
primido lo establecido en eí capítulo 
P'-mero del Reglamento general de 
la Renta de Alcoholes. 
Visitas de Gobernación. 
E l ministro de la Gobernación ha 
recibido en la mañana de hoy las 
visitas de Jos gobernadores de Cas-
tel lón y Burgos y ja del teniente co-
ronel de Seguridad, señor Salgado.. 
Desipués despachó con los directo-
res generales de su departamento. 
Lerroux en libertad. 
A las dooe y media de la mañana 
ha sido puesto en libertad el señor 
Lerroux, el cual marchó, sin querer 
hablar con nadie, directamente a su 
domicilio. 
También se .ha levantado la inJco-
municación a los catedráticos seño-
res Giralt y Martínez Jara , deteni-
dos por formar parte de una Junta 
que estaba en relación con ei com-
plot de Maciá.. 
E l carbón nacional. 
E n la Presidencia se ha facilitado 
esta tarde una nota del Consejo Na-
cional del Combustible, que dice a s í : 
«Llegan con frecuencia a este Co-
mité inspector rumores relativos al 
incumpliniicnto, por parte de pro-
dm-íores hulleros, de los preceptos 
d.ej Real decreto de 27 de febrero úl-
timo, que imponen a determinados, 
industriales y entidades protegidas 
por el Estado la obligación de con-
.svmir carbón nacional y fija para 
ello los precios mínimo y máximo. 
No han cristalizado estos rumores 
en denuncia concreta para que el 
Comité pueda exigir a los contra-
ventores el cumplimiento de la dis-
posición, por lo cual, este Comité 
advierte a cuantos tengan quejas las 
formulen ante el secretario «leí Con-
sejo Nacional del Combustible.» 
Nuevo diputado provincial. 
Ha sido nombrado diputado pro-
vincial suplente el conde de Canga 
Arguelles. 
N a t o s pa lo t fnas . 
E ' t R e a a S m t a C r u z 
IvIADRID. l l . — Á las cinco y me-
dia de la larde, y en el rápido de 
Algeciras, ha salido para Santa Cruz 
do Múdela Su Majestad el .Rey. sien-
do despedido por ol (iohinvno en 
pi'eno, autoridades y elemento oficial. 
Pasará varios días ví̂ STVdQ»- i 
U n d r a m a c o n y u g a l . 
M a t a a s u e s p o s a y 
s e s u i c i d a . 
L A S PALMAIS, 11.—tfísta madru-
gada se desamrolló en el barrio del 
¡Puento de la Luz, de esta capital, 
un samginenilo crímen, en la caaa 
(número 23 de la oailio de Fanchy 
Roca, habitada por ol matrCmonio 
José Gano Cabnena, de cuarenta y 
cinco años , g-uarda en el muelle de 
cargas de Sania CataCina, y Bleu-. 
terJa Quic^adlai Díalz, dte cuair<ünta 
y o'oho años, y un hetjo llamado 
Manjuel, de vedmtiitrés años. 
Sim sabidr las causas, a las cua-
tro de lia. maidirugada de hoy pene-
jtró José en su domicilio, y, blan-
diendo un ouchillo, asestó a su es-
posa dos p u ñ a l a d a s por la espal-
da, maitánidd'a, y di-isparándole lue-
go un tiro de revólver pon- La baca. 
M ¿ligo traitó dle ;ir;iS;l ven V fm 
defensa de su madre; pero Jo&j le 
dlsparíj dos tiros, safivándoso Ma-
'iruiEd de l a muioite por hurr a 'a 
calle a 'pedir aaixilio a lia Pol ic ía . 
Ciuand» és ta l l egó con- Maaiuel, 
sollo halló di cadáver de ia inifeliz 
mKujdr. 
'Eil mlataldbir huiyó, y tomó, unia 
tiartama de alqui'lor, para dirigirse 
a la ciudad; poro pironito dejó esto 
vehóioulo, subió a uin (daxi», en el 
que l legó hasta la calle de M^ndi-
záibal, donde bajó y ei;tuvo . en .el 
moneado, dirigiéndose desde allí 'aí 
oementonio católico, donde se sui-
c idó dispajrándose un tiro en la ea-
beza. 
¿ 0 5 terrores p o p u l a r e s . 
N o h a y t a l c i c l ó n . 
Niumardgílsimais píinsonas estab'ñ,n 
ayer altenradas en esta capital ante 
di supuesto aniuncio de un ciclón, 
ilgaial aíl de l a Haibaixa, que debía 
ocoinrin' mañama poa- \a. tarde. 
•Eln allgiumos bajtnicis, l ia habido 
madlres que no hain dejado ir los 
ñaño© a la escuoCia. y mencis salir 
de casa.. 
E l espíritu popular, .muy dado a 
itiestroros y ílalntais^as^ ae fué afir-
mando en el absurdo a medida que 
pasabla el d ía y por l a noche ^n 
mucMisimots bogaros isie tenía l a 
¡pllleínia comvicoión de la cercarla ca-
tástlrofe. 
Por fortuna, nada e,srtá m á s le-
jos de la vendad que como era ló-
gico, de ser sabida, se hubiera 
mmneiado al vecindanio por todos 
los procedijnienítos al objeto de ga-
ramtiear lais vidas do todos. , 
Puede, pue*, rolnar la calina má.s 
aihsoíliuta porque, como ŷ a decimos, 
no se ba previsto en serio nada 
quie pueda alanmiar a nadie ni jus-
í if icar ningunla medida de preven-
cd'ón. 
E l v i zconde de C u s s ó . 
H a l l e g a d o a M a -
d r i d , q u e d a n d o a 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z . 
g a d o , 
M A D R I D , 11.—Ha llegado a Mar 
drid, procedente de Barcelona, y 
acompañado de un agente de Poli-
cía, el vizconde de Cussó, el cual 
quedó inmediatamente a disposición 
del juez del distrito del Congreso. 
Este se const i tuyó inmediatamen-
te en su despacho y en unión del 
fiscal y del secretario procedió ai in-
terrogatorio del vizconde, que duró 
hasta- las tres de la tarde. 
U n c a s o d e m i s e r i a 
E n el piueMo de L a s Presáis, in-
medialo a osta capital, existe un 
caso de miisoria que semetemos a 
l a imlalgotable caridad de nue f í ras 
liectoliioisi. E l obrero Luis Fernández, 
obroro sin tobajo hace seis años, 
a cansa de las pnivaciones que ha 
suMdo paria, sacar adieüamíe su fa-
miüía, comipujeisita de su esposa y 
seis hijos, se emciuentra gravemicn-
te enfermo de tubercuilosis, sin mc-
dios paira sostmor su hogar, don-
de no trabaja m á s que la. hija , ma-
yor, de diez y siote años , que gana 
dos pesdtais diarias de jornal. 
L a mfiiseinia de estla familia es tan 
jurando que ae oncomjienda a l a 
públ ica caridad, per lio que nos 
atrevemos a soaicitar un apoyo de 
huestrosi léctclros que pueden remi-
tirnos dos .dónativos a esta Admi-
^ i i s^<ym .Ipa'WQ. hacerlos llegar a 
\-Á5 mainos doil do^ahuciodo ¡Luj5 
íteiináaid.ez* • . , . ¡ •••] 
C á m a r a d e C g g ^ 
S o n a p r o b a d o s |0 
a n o 
Ayer taide celebró Seaión j 9 
mará de Comercio, bajo la 3 
cia del señor Pereda Palacio 
Ajpxobada el acta d© ja 
sesión, la Cámara quedó 
del despacho de oficio, «RÍ ^ 
la comunicación recibida de la 1 
pañía Trasatlántica Espafiola ^ \ 
do contestación a ja que la Q-
la dirigió respecto a la sap^^ 
de la Saibinspección de la Pr, ^ 
en este puerto. 
Aprobó la Cámara log p,. 
tos para el año 1927, que han V i l 
enviados para su aprobación defiij 
tiva al Ministerio del Tra1ia]0 ^ 
mercio e Industria, y las cuen¿ * 
rrespondientes a los gastos ide 
teriai, de la Escuela- P a r t i c ^ J 
Náut ica , correspondientes al te 
trimestre. 
Quedó enterada la Cámara de 
Real orden de 26 de octubre ú!t¡ra . 
publicada en la «Gaceta», del 4 J 
noviembre, suspenidiendo las elecj 
nes de las Cámaras Oficiales de Coi 
mercio. Industria y Navegación, 
Declaró las vacantes de miembp 
de la Cámara, que por ineunmlil 
miento del artículo 44 del RegM 
mentó orgánico de 14 de noviemb 
de 1918, corresponde cesar en 
distintos grupos y categorías. 
Se autorizó al señor presideiitl 
para que de acuerdo con a Comí 
s ión de Gest ión Económica, desk 
ne las cantidades con que de enn 
tribuir la Cámara en las Buscripcio 
nos abiertas para las víctimas dJ 
naufragio del vapor «Juarntoí, di 
Castro Urdiales; catástrofe cubanl 
y monumento al excelentísimo mail 
quós de Estella, en Jerez de 
Frontera. 
Dado cuenta por el señor presa 
dente (dé i'as noticias recibidas 
la próxima llegada a esta ciad»! 
del exce lent ís imo señor presideatj 
del Consejo de Ministros, para ca 
locar la primera piedra del cuarta 
de la Guardia civil, la Cámara acón 
dó citar a Vas demás corporadonej 
y entidades económicas para canj 
biar impresiones respecto a los ai 
tos que se han de celebrar en su híj 
ñor. 
L a l u z fui 
M o t i v a r o n i a m m r H 
d e V a l e n t i n o k \ 
r a y ó n a c t í n k o s . 
E l ilustre oftalmólogo Foffi: 
Leé, de Florida, uno de los gr» 
des especialistas de óptica médi 
atribuye l a muerte del notable 
tor de l a pantallla a la falta de dj 
fensas originadas en el organisif 
por un exceso de exposición a 
rayos actínicos, agravado por 
de l a l á m p a r a de Kleig, que se < 
plea en los estudios cinematogn 
fieos. 
Dice el doctor Loé que la P0PUJ 
ridad obliga al actor de fama a a| 
tuar en diversas peínalas, 
do que trabajar muchas horas 
ios perniciosos rayos de la ^ 
de Kleig. 
Comienzan las lesiones p<* -
tornos ópticos, que los dircCtó 
alivian con aplicación de acei 
ricino en los párpados. 
Poco después comienzan 
. on. pi acto» tomas de tipo nervioso, e ^ 
vuelve irritable, intranquilo/ , 
to, y poco a poco los rayos ^ 
violeta o act ínicos 
el organismo^, causando ^ 
bles lesiones, que Voim 6 
su vida. .. 
E s t a es l a científica o p i ^ 
da el profesor Lee a la ^ 
gran actor de la pantau» 
Valentino. 
62 la 
y r e c o í e r á anmefl-
taiio el flinero m 
ini leris . 
